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INCIDENTE SILVA VIANNA 
Í E A T E N E O Y 
LOS MONÁRPCOS 
Sé í \ i dado mneEá importancia, según, 
pernos en los periódicos y sabemos por no. 
ucias particulares, á si al lado (leí señor 
*>ilva Vianria se sentaron ó no algunoa 
íniembros de la Junta de gobierno del Ate-
aeo y algún ujier. 
.'Se ha hecho mucho hincapié en si eran 
tS & 50 las pesetas que el propio Sr. Silva 
i'ianna Uevaija en la cartera. 
*' K todo eso es discutir de lana caprina y 
andarse por las ramas. 
• Porque lo grave, lo que debería preocu. 
par á todos los socios del Ateneo, y á los 
CAUSERIBJ» ARISIBN 
PLANCHA DEMOORÁTiOA 
¡Los escándalos clericales se suceden sin-
interrupción! 
El domingo de Carnaval denunciaba uno 
mayúsculo Le Petit Démocrate, organillo 
cleró/obo de la nmdera de E l Liberal, de 
Madrid. 
tAnoche—contaba el pequeño Memócra-
ta,—á cosa de las nueve, se arremolinó in-
menso gentío ante el café de Trois.Colon-
nes, donde se desarrollaba una escena poco 
banal. Un capuchino, borracho perdido, en-
andividuos de la Junta de gobierno singu-j tonaba canciones de café-concert y bailaba 
larmeníe, no es el incidente ruidoso que in . \ el calce-walk. Y luego, para amenizar más 
intemuapió la conferencia del Sr. Magalhaes'g/ espectáculo, cogia peladillas de arroyo y 
ide Lima, fenómeno en definitiva pequeño': rompía todos los cristales del café. La poli-
considerado en si. _ cía anda buscándolo... Más tarde daremos 
Los ateneístas, acostumbrados á buscar | nwct'os detalles. Entretanto, señalarnos á la 
las causas profundas de los efectos, áthiap. gente devota las hazañas de este frailóte, 
preguntaíse por qué el emigrado portugués' que tan graciosamente acaba de huiugurar 
fie levantara indignado y protestara. i un nuevo género de apostolado. ¡ Van á lio-
r Y pensando y recordando habrían caído rar todas las Cofradías!... ¡Qué escándalo, 
feni que José de Serpa es hombre, que como 
emigrado y caído y perseguido merece res-
senotes míos! Esperamos que la cosa no 
quedará asi y que pranto volveremos á ver 
¿Seto; y como escritor y pensado!» está á la á ese captichinito sentado en el banquillo, 
misma altura que otros muchos señores á1 
quienes se ha permitido dar conferencias ó 
lecturas. Pues bien, él había solicitado ha-
blar en la docta casa dos veces: una, para 
¡exponer sus opiniones; y aunque ahora nos 
iyienen con que en el Ateneo, por ser Centro 
jnwamente científico, literario y artístico, de-
loen poder emitirse libremente, y sin oposi-
ción, todas las ideas, á Vianna no se le per-
jnitió explanar las suyas. Otra vez intentó 
implorar misericordia para los presos polí-
ticos de Portugal, y también recibió la nega-
tiva por respuesta. 
Sabía, sobre esto, que á un compatriota y 
correligionario, Homen Christo, á gritos é in-
terrupciones, que no tuvieron por cierto el 
correctivo que la suya, se le impidiera de-
fender sus ideales y soluciones. 
Si eso hubieran recapacitado los que han 
escrito ó hablado acerca del incidente Silva 
¡Vianna, quizás la actitud de éste les habría 
/parecido muy explicable. 
Nosotros sí que no nos explicamos muchas 
cosas. 
Aquí, donde todo el que se rebeta encuen-
tra simpatía, ¿ por qué ensañarse así con el 
Jjír. Vianna ? 
Aquí, donde la conmiseración hacia el ven-
cido, fué siempre ejecutoria de nuestra hi-
| dalguía, ¿por qué se le niega al Sr. Vianna? 
* \ Y ahora, ahondemos nosotros algo más, ya 
que quienes debieran, antes de adoptar de-
terminadas actitudes, no lo han hecho. 
4 i Por qué no se dejó hablar á Homen Chris-
to ni á Silva Vianna y se defendió y Sefiende 
•don tal encarnizamiento la inviolabilidad de 
la palabra del Sr. Magalhaes de Lima?. 
Los Sres. Homen Christo y Silva Vianñá 
feon monárquicos, y monárquicas son las opi-
niones" y soluciones que quisieron exponer, 
¡y sustentar y propagar. 
* El vSr. Magalhaes de Lima es republicano, 
y republicanos sus ideales y propaganda. 
' Por donde resulta que en el Ateneo de 
Madrid, del que es socio el Rey; al que, 
^invitado, honra con su visita el Rey; en el 
¡Ateneo de Madrid, subvencionado larga-
¡raente-por la Monarquía, del que es presi-
¡dente un político monárquico, expresiden-
te del . Consejo de miaiistros de Don Alíon-
eo X I I I , del cual son socios multitud de 
¡empleados de la Monarquía y políticos de 
Jos partidos monárquicos ; en el Ateneo de 
¡Madrid no se sufre hablar á los monár-
iquicos portugueses y se invita á los repu-
folicanos á que diserten; no se tolera di-
sertar en monárquico y se solicita que se 
Ixaga en republicano; en el Ateneo de Ma-
flrid, la Junta deja indefenso á un monár, 
fínico que por casualidad escaló su tribuna, 
y , en cambio, ampara desesperadamente á 
tvp. republicano que la ocupa cómodamente 
Contra imaginarios enemigos. 
7 Esto esi lo que debe intrigar, esto lo 
que se debe explicar, lo que hace falta cam-
biar de raíz. 
'¿Es un Centro republicano el Ateneo? 
jPues que lo confiese gallardamente; borre 
iel nombre de Don Alfonso, no lo invite más, 
renuncie á la subvención monárquica y pre-
jgunte á Moret si quiere continuar presidién-
flolo. 
• ¿ No es un Centro republicano ? ¡ A h ! En-
fonces no sea desleal al Rey ni baste el ca-
rácter de monárquico para cerrar el acceso 
já la tribuna ateneísta á las ideas y á las 
j>ersouas monárquicas. 
Y todavía, si en la práctica desea ser re-
ipublicáno y radical el Ateneo, al menos no 
hable de imparcialidad ni de neutr^lidád, 
porque si el 'vulgo es fácil de engañar, los 
/?9eio« del Ateneo no deben ser vulgo. 
donde habrá de responder de alboroto noc-
turno, rotura de vidrios y escándalo en la 
vía pública.» 
Yo estaba aguardando los nuevos porme-
nores que prometía el Petit Memócrate; pero 
como el pobrete no dice testa boca ó esta 
pluma de ganso es mía», voy á dar yo no-
ticias completas acerca de las hazañas del 
capuchino. ¡Agua va, que las arrojo! 
Es el caso que los corchetes, el domingo 
de Carnaval, por la noche, echaron el guan-
te, por rara casualidad, al desvergonzado 
frailuco á la sazón en que, arremangado de 
sayal y calada la capucha, entonaba de nue. 
vo unos motetes, trenzaba las piernas y se 
dedicaba á ejercicios espirituosos delante 
del Café du Commerce, con gran edificación 
de los fieles parroquianos. 
—¿ Qnién será este Kirieeleison ?—se de. 
L O S M I T I N E S D E A Y E R 
. .. •^^^>^^. , , i , , , , , 
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En el Centro de Defensa Social. 
Asamblea parroquial da San Sabas-
t i á n . 
• Con el programa que ayer publicamos se 
celebró anoche en el hermoso salón del Cen-
tro de Defensa Social una reunión, que 
como todas las que allí se celebran, resultó 
espléndida y amena. 
En la presidencia estaban los Sres. Riva-
deneyra, párroco de San Sebastián, Moret, 
Remisa y conde de Casal. 
El secretario, Sr. Facó lee la Memoria de 
los trabajos verificados por la Junta, Memo-
ria que contiene datos interesantísimos, y 
que él selecto público que llena el salón 
aplaude con entusiasmo. El señor conde de 
Casal lee un erudito discurso que versa sobre 
la historia y vicisitudes, por las que ha 
atravesado la parrroquia de San Sebastián, 
que llegó á tener en el siglo xv hasta 60.000 
feligreses; relata el señor- conde de Casal la 
multitud de Centros importantes que ra-
dicaban en la feligresía y el número de hom-
bres notables que vivieron y murieron sien-
do feligreses de aquella parroquia. Cervan-
tes, Lope de Vega, Mora tí n, Quevedo y otros 
muchos, y como coronamiento de esta plé-
yade—dice—en la parroquia de San Sebas-
tián, en ella habita el Sr. Menéndez y Pela-
yo, hombre insigne que resume á todos los 
ya citados. El señor conde de Casal es 
aplaudido y felicitado por su hermoso tra-
bajo. 
La señorita doña Clara Moreno lee un pre-
cioso trabajo sobre las reformas parroquia-
les, que en materia de enseñanza conven-
dría implantar en todas las parroquias, y 
dan los municipales, atónitos, caniinaíido; esPecialmente de las Cajas de Ahorro, para 
todos, con gentil compás de. pies, á la Co- la formación de dotes. El trabajo de la seño-
misaria. El hábito no hace al fraile, y huc-
leme que este individuo es un farandulero 
de chapa—decía uno de ellos. 
Y, en efecto; como debajo de una mala 
ufa Moreno es oído con suma atención y 
aplaudido con justicia. 
El obrero, Eduardo Asenjo, lee un. sencillo 
y sentido discurso, en el que cita muchos ca* 
capa se esconde un buen bebedor, debajo de coacción de que han sido objeto los 
del tosco sayal había un interesante yvocito, obreros católicos por parte de los obreros de 
y debajo de la careta la carita del hijo del la Câ a del Pueblo; dice que ya.es horade 
gobernador de la región. j que 1°^ católicos pudientes cooperen al soste-
" É\ festivo garzón, que gasta notable ÜM-, nimiento de los obreros católicos, prefiriéndo-
morazo, había tenido el lindo gusto de dM-j los en las obras que emprendan, y asegura 
frazarse de fraile para ceichrar los cania-] que si así lo hacen, sus deseos no serán de-
vales. Y ni siquiera aguardó al domingo, ínmándos, pues Hoy, los obreros católicos 
sino que, habiendo recibido el sábado for , disponen de medios y de personal para poder 
la noche el hábito encargado, no pudo r¿:-| emprender toda clase de obras. , 
sistir al deseo de vestirlo y profesar en se-t La señora vSagredo lee un hermosísimo dis-
guida. Ebrio de gozo y de alcohol> se fué ai curso sobre la formación de la mujer, prepa-
ta/c á cantar vísperas, á bailar el calce.w:ilk rándola para la misión de madre de familia; 
y á romper cristales. cita • los Centros especiales de cultura que 
Bien sabe esto el pequeño Memócrata, que hay en el extranjera, en donde se educan 
se calla los pormenores prometidos, y ya las madres de familia; expone los programas 
no dice aCsta ' 
horas de come 
metido!—masculla el Petit IDémocrate. iberia haber en cada una, escuela de ésta 
Porque el papá del frailecico es alto dig. clase, pues nadie como la religión está facul-
c 1 tilc /iL//1.1 y/wj/n ititc.->, y vi* icis uuaures ue l a i m n a ; expone ios programas 
boca es mía» más Que á 'las de las Escuelas menageres, y dice que aquí, 
tn ¡En qué triángulo me¡ he. U la sombra de la iglesia parroquia! de-
NUESTROS SABIOS 
Conferencia del padre Cirera 
"Mañana, á las seis y media de la tarde, 
tlará una conferencia en el salón-teatro del 
.Círculo de San Luis el padre Ricardo Ci-
iera, director del Observatorio del Ebro. 
^ 'A la eonferencia podrán acudir los socios 
los que, no siéndolo, vayan acompañados 
por alguno de aquéllos. 
R O G A M O S A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S Y 
¡ L E C T O R E S D E P R O V I N C I A S Q U E E N V I E N 
N U E S T R A A D M I N I S T R A C I O N P A Q U E -
f T E S D E V A L E S P A R A S E R C A N J E A D O S 
P O R N U M E R O S P A R A N U E S T R O S O R T E O 
J J E 2.080 D U R O S , Q U E A L O S C I T A D O S P A -
Q U E T E S A C O M P A S E N C A R T A C O N L A S S E -
W A S Y D I R E C C I O N D E L A P E R S O N A A 
v P U Y O N O M B R E H A N D E S E R R E M I T I D O S 
. L O S B I L L E T E S , P U E S H A C I E N D O L O S E -
P A R A D A M E N T E P O D R I A N P A D E C E R S E 
E X T R A V I O S O E Q U I V O C A C I O N E S . 
natario de la logia local, y si no lloran.io^ 
das las Cofradías, llorará ai menos la ( c-
fradía tres puntos, mientras- la.gente se des-
quijara de risa, y llorará el papá, que tiene 
que pagar los vidrios rotos por el hijo, cfL 
mero fraile bullanguero y descompasado, en 
el café de las Tres Columnas, salomónicas, 
sin duda. 
ECHAURI 
L 0 3 ^1 ^ m o n t o s 
POR TKLÉORAÍO 
(DB NUliSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Ciclón en el mar. 
SIDÍS-EY (Australia) 25. 
Un horroroso ciclón ha arrasado las islas 
Hébridas. 
Doce embarcaciones han naufragado, y se 
dice que las desgracias son numerosas. 
SSisve en la estapa. 
OMSK (Siberia) 25. 
vSe ha desencadenado una violenta tempes-
tad de nieve, pereciendo 225 personas. 
Menéndez Pelayo, 
En vista de las noticias alarmantes que 
anoche circularon, insistentemente sobre 
la salud del ilustre polígrafo montañés, 
y para satisfacer los deseos de innumera-
bles amigos que nos pedían noticias fi-
dedignas acerca del particular, nuestro 
director puso aj-er un telefonema á su dis-
tinguido amigo el ilustre literato y co-
laborador de EL DEBATE D. Enrique Me-
néndez, hemiano de D . Marcelino. 
Inmediatamente, con la amabilidad 
habitual en el laureado autor de La go-
londrina y de Del mismo tronco, se con-
testó á nuestro despacho con el que á 
continuación insertamos: 
SANTANDER 25.16,39. 
Eufermo sigue en cama, aunque muy 
mejorado. Agradezco interés.—ENRIQUE 
MENÉNDEZ. 
No hay para qué ponderar lo mucho 
que todos en esta casa nos hemos ale-
grado con la anterior noticia. En Dios 
confiamos que el total restablecimiento de 
este hombre extraordinario será pronto; 
y para conseguirlo y para que el Todo-
poderoso conserve y alargue tan precia-
da vida, pedimos á todos nuestros lecto-
res una oración. 
REGALO DE E L DEBATE 
D O S M I L D i m o s 
T R E I N T A V A L E S coma éste dan derecho á un bilfete para el sorteo 
de DOS MIL DUROS, que ha de verificarse 
en el próximo mes de Abril con toda p»W¡oíílíid. J 
tada para la formación de tas madres de 
familia. 
Sentimos no poder disponer de espacio 
para publicar íntegro el trabajo de la seño-
ra vSa<?redo; este trabajo debería publicar-
se ahora, que por quien tan poco entiende 
de estas cosas, se crean Centros de cultura, 
qué no darán más resultado que el de gas-
tar dinero inútilmente. 
El señor conde de Doña Marina lee una 
carta de adhesión de D. Marcelino Menén-
dez y Pelayo, en la que dice que siente en el 
alma no encontrarse en Madrid, pues con 
mucho gusto cooperaría á la obra y fiesta 
que se celebra. 
Por último, el Sr. Rivadeneyra hizo el re-
sumen de un modo muy elocuente, excitan-
do á sus feligreses, y aun á los que no lo 
fueran á cooperar á la Acción católica, y sobre 
todo al Fomento del culto externo. 
El vSr. Rivadeneyra fué aplaudido con en-
tusiasmo por la selecta concurrencia. 
La Junta del Centro de Acción social se 
multiplicaba por todas partes para recibir 
y despedir á todos, pero esencialmente á las 
distinguidas señoras que asistieron al solem-
ne acto. 
padre Dueso y para la Cofradía de los Le-
gionarios de la Buena l'-ensa 
El éxito ha sido com-oleto. El público ha 
ovacionado frecuénteme ate al orador, de cuya 
cultura y talento se ha«;ea grandes elogios. 
Corresponsal. 
En Tatemes Blanques. 
VALENCIA 25. 10,30 n. 
En el pueblo de Tabemes Blanques, y or-
ganizado por el Centro de Jóvenes de la 
Defensa Social, se ha celebrado un mitin 
en pro de la Buena Prensa-
Tomaron parte en él los Jóvenes Propagan-
distas de dicho Centro D. Emilio Martí, don 
Rafael Marco Colomina y D. Joaquín Man-
glano. 
El Sr. Martí fustiga la mala Prensa, de 
la que dice es órgano de la revolución y de 
la masonería, y excita á que siempre se fa-
vorezca á la Buena Prensa. 
El vSr. Marco Colomina hace un estudio 
psicológico de la sociedad, que dice está he-
rida de muerte, porque tiene clavado en el 
alma el puñal venenoso de la .mala Prensa. 
Ataca duramente á los Gobiernos libera-
les, que consienten la propaganda de ideas 
disolventes. 
Por último, el Sr. Manglano habla de la 
Prensa, en relación con la familia obrera, é 
inculpa á la mala de ser causa de todas las 
desdichas del proletariado, fomentando odios 
y torpes ambiciones. 
El numeroso público salió entusiasmado de 
tan hermoso acto. 
En Burjasot. 
VALENCIA 25. 11,30. 
Organizado por el Centro de Jóvenes para 
la Défensa Social, se ha celebrado un gran-
dioso mitin en el pueblo de Burjasot. 
Al aparecer en la tribuna los oradores, son 
saludados con una ovación delirante. 
Habla en- primer término el joven D. San-
tiago Garín, que estudia la importancia de 
la Prensa en todos los órdenes sociales, y re-
cuerda que es deber ineludible de los cató-
licos el favorecer á la B„ena Prensa en la 
medida de sus fuerzas. 
Luego ocupa la tribuna el propagandista 
D. Luis Alfaro, que habla de la Prensa, en 
relación con la Patria, diciendo que no pue-
de ser buena patriota la Prensa que ataca la 
Religión y que usa como armas la mentira 
y. la calumnia. 
Una ovación anuncia la presencia del pre-
sidente del Centro, D. M'guel María Cava-
nillas Prósper. 
Recuerda la frase de Aparisi y Guijarro: 
«El hombre es hijo del periódico que lee» ; 
que comenta en elocuentes párrafos. 
Fija su atención en ios males que produ-
ce la mala Prensa en lus 'óvenes obreros. 
Todos los oradores fueron ovacionados re-
petidas veces. 
POR 
En Alcalá de Henares. 
Los domingos de Cuaresma, á partir del 
próximo, se celebrarán en Alcalá de llena-
rles conferencias, que tendrán el doble fin 
de preparación para el cumplimiento pas-
cual y de instrucción social; las primeras 
estarán á cargo de los señores capitulares 
y de otros ilustrados sacerdotes de la loca-
lidad ; Tas de carácter social las tienen per-
sonas seglares ele reconocida competencia. 
La primera de estas conferencias la dará 
el catedrático de Madrid y querido cumpa-
ñero nuestro D. José María Castilla, y ver-
sará sobre el siguiente tema: «La Iglesia 
católica y el obrero». 
DB MI C A R T E R A 
M E J I C O 
TELEGRAFO 
XO« NUESTRO 8BRVICIO EXCLUSIVO) 
El Sr. Moreno y Luque. 
'SAN SFMSTIÁN 25. 22,50. 
En el Centro Católico lia dado el cultísi-
mo ingeniero Sr. Moren > y Luque (D. Fe-
derico), de la Asociación de Jóvenes Propa-
gandistas, su anunciada conferencia. 
_ Ha hecho un estudio ífcabado de la civi- . 
lizacion moderna, prooando la gran parte j tera de Méjico. 
que, incluso en los adelantos materiales, han 
tenido la Iglesia Católica y los sabios cató-
licos, y demostrando elocuentísimamente y 
con gran acopio de dates la no incompatibi-
lidad entre la ciencia verdadera y la fe de 
Cristo. 
En la segunda parte de su notable confe-
rencia ha demostrado la influencia perniciosa 
para la verdadera cultu'a y civilización del 
pueblo, de las malas lecturas, particularmen-
te de la Prensa sectaria. 
Ha tenido un recuerdo Dará el incansable 
POR TELÉGRAFO 
fDR NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
EL PASO (Méjico) 25. 
El general Orozco se ha puesto á. la cabe-
za del movimiento revolucionario, declarán-
dose Presidente interino, pues se cree- que 
Madero se retira. 
En previsión de los acontecirnientos, el 
Gobierno de los Estados Unidos ha manda-
do u.n gran contingente de tropas 'á la fron-
S O I i T E n O S . . . 
jfl ltEfiTflT 
¡LA P A L A B R A E S O R O I 
El progreso, la civilización, el aeroplano y el 
automóvil simbolizan el praeticismo frente á todos 
loe idoalismofl de antaño. Todo tiene hoy un valor 
en moneda contante y sonante: los maestros en 
Jurisprudencia «a la última» son unos señores gra-
ciosísimos, que convierten ios Códigos en un catá-
logo de tienda de comestibles. En Norte América, 
I)or ejemplo, el «dollar» viene á ser el módulo-orí-
gen para el noventa por ciento de las sanciones. La 
bofetada, pongamos por caso, tiene su precio para 
ol que se da el gusto de darla precio, que varía, 
como el del bacalao ó oí salchichón, «según la cla-
se». Hay bofetadas de cinco duros, de quince y de 
cincuenta, como máximum. De estas últimas se dan 
pocas, por lo caras y... porque no hay narices que 
las resistan- Desapareciendo la nariz, resultan dos 
delitos, y por lo tanto, un doble desembolso, i Calcu-
la, lector, qué desgracia para el empleado con dos 
mil pesetas anuales, esposa é hijos, que en un mo-
mento dê acaloramiento largue una bofetada de cin-
cuenta duros y se lleve por delante unas narices de 
mil pesetas!... ¡La ruinaI Sin embargo, hemos de 
admitir hasta cierto punto la justipreciación de unas 
muelas, de un ojo ó de un estacazo dado con ganas. 
Es una manera de emetalizar» los desperfectos en 
el físioo, convirtiendo á la gente en una quinta de 
recreo ó en una mesa de noche. Pero, ¿y lo que le 
ocurra en estos instantes al gran tenor Caruso? 
El «signor» Caruso es, como ustedes saben, un 
tenor estupendo, que gana los miles do francos como 
quien lava y que se hace cada «reclamito» como el 
más avispado «inventor» do pildoras ó lociones con-
tra la calvicie. También es verdad que Caruso, no 
obstante ser un cotorrón de cuarenta y tantos años 
y de lucir un abdomen de varios metros cúbicos, 
tiene un «paitido loco» entre las niñas casaderas de 
media Europa y dos terceras partes del resto del 
mundo. Estas muchaohas soñadoras é ingenuas ven 
en Caruso «el príncipe encantado», el marido ideal, 
pidiendo el desayuno con un «do» de pecho y mu-
dándose de calcetines tarareando «La Walkyria». . 
Carneo se reirá por dentro de estas inocentes fan-
tasías ; pero como ya hemos dicho que es un «00-
torrón», so deja querer, y ¡vamos viviendo I De 
ahora en adelante, fácil es que el ventripotente 
«divo» ponga más cuidado, no sólo en sus obras, 
sino en sus palabras y hasta en sus miradas... ¿Por 
qué? Verán ustedes. Caruso tenía hasta dos semanas 
relaciones con una gentil señorita de Milán, á quien 
la Providencia hubo de dar tan preciados atractivos 
f í^ is como bollos adornos de prosapia, y según 
parece, de virtud. 
En cierta ocasión, la. milanesa de marras, que no 
debo do ser la .tonta de la pandereta precisamente, 
abordó á Caruso con todos iña de la k-y .. 
—Sé que me quieres; pero tengo ocios, porque 
sé lo que vales y lo que inspiras... 
Caruso tosió un poquito, dándose importancia; 
cruzó una pierna sobre la otra, introdujo el dedo 
pulga.r en la bocamanga del chaleco con cierto aban-
dono, y dejando caer el «monoclo», musitó un 
—¡Bah!... 
Epilogado con una sonrisa. 
—(.Cuándo nos casamos?—respondió la italianita, 
apretando ol cerco... 
Caruso no titubeó un instante. 
—¡Cuando tú quieras; yo siempre estoy dispues-
to á cumplir mi palabra !... 
Y en efecto... Caruso, que lo piensa, que lo me-
dita, que se bebe dos copas de champagne y que 
una mañana coge pluma y papel para decirle á la 
milanesa que de lo dicho no hay nada. 
—¿Nada?...—diría ella iracunda.—¡Lo veremos!... 
Y Caruso acaba do comparecer ante los Tribuna-
les en méritos de una demanda civil, en que la 
«signorina.» X lo pide «doscientas cincuenta mil» 
pesetas, por la palabra que dió y que no. quiere cum-
plir. 
1 Cincuenta mil duros por una palabra ! Cualquiera 
«telegrafía» á ese precio! Solteros, ¡alerta!, que las 
palabras no son lo que creía Hamlet ni se las lleva 
el airo... Eso era antes. Bien es verdad que para 
¿so y para vivir tranquilo hay una fórmula, que 
«CUITO Vargas» aconseja á sus compañeros de ce-
libato: «Ser parco en palabras..., y al dar una-, 
cumplirla, porque fuera gran desgracia para él 
que incumplida qnedase.» 
Muy sencillo, ¿verdad? 
CVRRO VARGAS 
IMPRESIONES DEL DÍA 
DE LA POLÍTICA 
Y DE LA W M 
Día muerlo para la política. 
¡ N i una noticia! E l presidente y suf 
ministros observan el descanso dominvciü 
rigurosamente. 
¡ N i reciben d los peirodistas! 
E l interés, un poco triste, se ka con* 
centrado alrededor del lecho en que don 
Eduardo Cobián lucha con la hemiplegía. 
¿Recuerdan lo que se le censuraba cuan-
do desempeñaba la cartera de Haciendaf 
Pues ahora empiezan á alabarle los mist 
mos que más cruelmente se ensañaban 
con él. 
Cuando sane, como esperamos en Dios, 
y persuade la mejoHa iniciada, serán ecu 
paces de volver á las diatribas. De mode 
que, ¿en qué quedamosf 
+ 
Ayer apostábamos cualquier cosa A quf 
el ministro de Instrucción no podría ast& 
t ir á la sesión del lunes, no se lo peimi( 
l ir ia la... enfermedad que le aqueja. 
Pues ahí lo tienen. ¡Se ha agravado\ 
Ya ha escrito al Sr. Silió excusándose y 
pidiendo tres ó. cuatro días, que juzga él 
tardará en curar. 
Pero, ¡ c á ! No le van d bastar ¿;iatra 
días.. . E l divieso del expediente de lí 
Escuela del Hogar se ha enconado, y na 
sanará tan aína. Vuelvo á apostar lo qut 
quieran..m 
• 
Por cierto, que el ministro 'de Haciou 
da, por no entender de administraciónh 
ignora hasta lo que da de sí una indispo' 
sición bien administrada. 
Total, que S. E . no se ha indispuesta 
d sazón conveniente, y tendrá hoy 6 mcu 
ñaña que tolerar un lindo manteamiento, 
que ni. el de Sancho. Y nos tememos qm 
Canalejas se va á quedar como Don QuU 
jote, por fuera de las bardas, y sin pode) 
otra cosa que apostrofar d Besada, A n 
drade. Espada, etc. 
+ 
D. Segismundo habló un tiempo del 
desierto. 
Nosotros, que sabemos cómo tos pa* 
dres del yermo guardan el silencio, tuvi* 
mos una satisfacción profunda. 
Sólo que nos duró poco. Ha vuelto al 
mundo y á la dulce parla. 
Yo pienso que aquellos personajes que, 
como el Sr. Moret, han tenido tantas oca< 
siones de practicar la solución de los pro* 
blemas político-sociales, no tienen dere* 
cho á darlas en discursos más ó menos 
bonitos, peinados y perfumados. 
La comparación entre las palabras he< . 
lias y las obras horribles se hnpone;. y 
como molesta á los oyentes, debieia cchi< 
bir á los oradores, no parezcan sicofantes, 
+ 
E l caso es censurar... 
Ha habido quien ha escrito contra el 
acuerdo del alcalde dando un plazo de 
quince días á los morosos en el pago del 
impuesto sobre inquilinato y condonán-
doles los recargos... 
Lo que hemos repetido cien veces: 
{(.¡El pueblo que es esclavo, debe serlo !n 
Una reprobación absoluta contra la in-
tromisión del Carnaval en la Cuaresma* 
La mam-arrachada ya toma propoicío* 
nes de projanación. 
+ 
Nubes y cielo espléndido, lluvia y se-
renidad, alternadito y no mal repartido, 
salvo algunos instantes en que llovía y 
hacia sol á la vez. 
\ Con estos elementos y su fortuna cnaU 
quier poeta cmsi nos escopeta una trova. 
R. R. 
N U E S T R O D I S T I N G U I D O C O L A B O R A D O R 
D O N M A N U E L DE B O F A R U L L A C A B A BE 
P U B L I C A R UN I N T E R E S A N T E L I B R O . T I -
T U L A D O « L A S A N T I G U A S C O R T E S . E L 
M O D E R N O P A R L A M E N T O . E L R E G I M E N 
R E P R E S E N T A T I V O O R G A N I C O » . 
D E V E N T A , E N E L K I O S C O D E « E L D E -
B A T E » . 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 25. 12,40. 
Los presidentes de los vSindicatos de la 
Prensa han sido invitados al gran mitin de 
aviación que se celebrará Kijo la presiden-
cia del ministro de la Guerra, con objeto de 
recaudar fondos para la coinpra de aeropla-
nos con destino al Ejército. 
La Matin, Le Journal y Le petit Journal 
sé han suscrito por 50.000 francos cada uno 
de ellos. 
EL INSTITUTO BIBLICO 
POR TELÉGRAFO 
(DI NUB8TRO SKRVICIO EXCLUSIVO) 
InauguraoiÓEi siel Instituto Bíbíicss. 
ROMA 25. 23,30. 
Se ha inaugurado solemnemente el Insti-
tuto Bíblico, presidiendo el acto el Cardenal-
secretario de Estado, monseñor Merry del 
Val, acompañado de les Cardenales Visy, 
Rainpolla, Logari, Vanrosun, Villot, GeiW 
nori, Gasparri, Martinelli, Respig, Acevedo, 
Falconio y Lorencelli. Tam-bién estaban pre» 
sentes todos los Obispos dignatarios del Va-
ticano. E l presidente, padre Jonk, pronun-
ció un elocuentísimo y sentido discurso, en-
salzando la belleza de la obra que van á rea-
lizar y esperando obtener de ella •óptimo» 
frutos. 
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UNA C A L U M N I A 
"La Prensa sectaria, que no desperdicia oca-
sión para lucir sus desplantes y para poner 
solfa personas é instituciones, por respe-
tables que sean, dedica gran extensión al 
crimen cometido en Huesca, del que fué víc-
tima un niño de pocos días. 
El juez instructor de la causa ha decretado 
el procesamiento y la prisión de dos muje-
res de aquella capital, conocidas por los apo-
dos de La Hornera y La Popota, de poco 
recomendables antecedentes, así como del 
virtuoso sacerdote D. Prisco Martínez Lcs-
lalé, mayordomo mayor del Palacio Episco-
£«1 de Huesca. 
La circunstancia de estar el asunto 5í<b 
.¡•tidice, y dentro de tal situación, en estado 
secreto sumarial, nos veda tratarle por hoy 
zon la extensión que quisiéramos dedicarle. 
No obstante, hemos de hacer hoy, para evi-
tar el extravío de la opinión, y en solicitud 
de que sea suspendido todo juicio sobre el 
asunto, las manifestaciones siguientes: 
1. a Que el presbítero D. Prisco Martínez 
es, á juicio-de todos los vecinos de Huesca, 
incapaz de cometer, no ya los hechos que se 
han tomado como base para su procesamien-
to y su prisión, pero tampoco otros cuales-
quiera que no se informen en la moral más 
pura y en el más exagerado respeto á las 
leyes y á sus conciudadanos. 
2. * Que en la Cárcel, donde ahora sufre 
prisión preventiva, le visitan á diario el Pre-
lado, todo el clero oséense y las personas 
snás importantes de aquella capital 
3. a Que su procesamiento ha sido acor-
dado en méritos únicamente de las declara-
ciones de las dos mujeres mencionadas, sin 
que antes ni después de las mismas hay? 
nada en el asuntó que directa ni indirecta 
mente acuse al calumniado sacerdote. 
4. » Que, por el contrario, constan en au 
tos declaraciones prestadas por personas 
acreedoras al mayor crédito, absolutamente 
favorables al procesádo. 
5. a Que ante la excitación pública que en 
Huesca ha producido la detención del señor 
Martínez, el excelentísimo .señor Obispo de 
Huesca ha venido á Madrid, representando 
las aspiraciones de todos aquellos habitan-
tes, y hoy visitará al Sr. Canalejas, para pe-
dirle un acto urgente de justicia en favor de 
BU subordinado. 
+ 
Hemos hablado con- algunas de las perso-
nas que han. visitado en su prisión al señor 
Martínez, y nos han manifestado que éste 
üo ha perdido un solo momento la tranqui 
Udad y la presencia de ánimo, en medio d< 
m. triste situación. 
El calumniado é inocente D. Prisco Marti 
nez confía en que la Providencia sabrá i lu 
minar á sus jueces, y espera el día del faTIo 
fcíni sobresaltos ni inquietudes. 
Nosotros también esperamos con fe en el 
inicio humano el día del veredicto. Pero 
mientras éste llega, y por si fuese necesario 
é, por lo menos, conveniente, salir al paso 
de cualquier procacidad que lance la Prensa 
de enfrente, comenzamos á reunir elementos 
con que hacer, si el caso llega, campaña en 
favor del desgraciado, cuya honra se encuen-
tra en entredicho tan sin fundamento. 
N o t a s d e s o c i e d a d 
L A M A R Q X J E S A D E N A V A R E É S 
A las cuatro de la madrugada anterior 
tuvo fatal desenlace la grave dolencia que 
rvenía padeciendo la señora marquesa de Na 
varrés. * . . 
La ilustre señora doña Joaquina Rebolle-
do de Palafox y Guzmán, marquesa de Na-
va rrés, condesa viuda de Bureta, nació en 
taragoza, en Octubre de 1854. Era hija de don 
Luis Rebolledo Palafox y Palafox, marqués 
de Lazang y de doña Antonia de Guzmán, 
condesa de los Arcos. Estuvo casada con don 
Mariano Fernández de Heredia, noveno con-
de de Pmreta. 
Su -padre era descendiente del insigne ge-
neral Palafox, y su esposo, de la heroína de 
Zaragoza, condesa de Bureta. 
La finada pertenecía á la Orden de damas 
bobles de María Luisa. 
Su entierro se verificará hoy, á las once 
de la mañana, siendo conducido el cadáver 
s i •cementerio de la Sacramental de San Isi-
<iro. 
Ha muerto rodeada de sus sobrinos los du-
ques de Zaragoza y los marqueses de San 
Felices, de Aragón; de las Hermanas de la 
Caridad, que la han asistido durante su en-
fermedad, y de su capellán, el padre López, 
íle la Compañía de Jesús. 
Descanse en paz la ilustre dama. 
F U i r C I O I T E S B E N E F I C A S 
En el Salón Madrid se inauguraron el sá-
bado, por la tarde, las secciones de moda 
brganizadas con un objeto benéfico por la 
tJnión de Damas españolas. 
El espectáculo fué muy interesante, 11a-
niando la atención las originales películas. 
Entre las muchas señoras que asistieron, 
fig'uraban la duquesa de Noblejas; marque-
sas de Viana, Coquilla, Ribera y Villanueva 
de Valdueza; condesa de la Encina, y seño-
ras y señoritas de Castro, Ezpeleta, Suárez 
Jnclán, Delgado, Núñez, Moreno, Ximénez 
de Sandoval, Figuera, Pedrosa, Baldasano, 
Gurrea, Ortiz de la Torre, Castellanos, Rey-
poso y Perales. 
N O T I C I A S V A R I A S 
Mañaíia, festividad de San Baldomero, ce-
lebrará sus días el doctor González Alva-
fez. 
—Ha salido para Italia D. Enrique Pe-
íjalver. 
"—Ha fallecido en Murcia el canónigo ar-
tediano de aquella Catedral, Sr. Alguacil, 
fiobrino del Obispo que fué de Cartagena. 
'ADRI 
LOS BERECHQS DE REPRESENTACIÓN 
Autores que cobran más 
Por lA votación verificada en la Asociación 
fle Autores, puede deducirse las cantidades 
que, por derechos de representación, perci-
bieron algunos de los individuos de aquélla 
durante el año anterior; pues por cada 2.000 
pesetas podían depositar una papeleta más 
de voto, sobre la que les correspondía perso-
¡nalmente. 
Los autores más afortunados han sido 
Jos siguientes: 
Vicente Lleó, 112.000 pesetas; Rafael Ca-
lleja, 84.000; José Juan Cadenas, 70.000; 
Carlos Arniches, 58.000; Serafín Alvarez 
Quintero, 58.000; Joaquín Alvarez Quintero, 
58.000; Gregorio Martínez Sieirra, 48.000; 
Enrique García Alvarez, 38.000; Jacinto Be-
aiavcnte, 36.000; Pablo Luna, 36.000; Manuel 
peinares Rivas, 32.000; Joaquín Abati, 32.000 • 
^Joaquín Valverde, 32.000 ; Jerónimo Giménez' 
552.000; José Serrano, 32.000; Miguel de Pa-
lacios, 32.000; Guillermo Perrín, 30.000; An-
tonio Paso, 30.000; Amadeo Vives, 28 000 • 
Eduardo Marquina, 26.000; Tomás López To^ 
giregrosa, 26.000; Manuel Penella, 26.000; Mi-
*uel Echegaray, 24.000; Luis Pascual Fru-
gos, 24.000; Federico Reparaz, 22.000: José 
^hegaray, I20.000; Vital Aza, iS.ood, y 
Pasaje í̂ f" V i é r ^ ' l S o ^ P ^ 2 s . y 
PARTES 
FOR TELÉGRAFO 
KDB NÜKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
El viaje de Fa l l i eres . 
PARÍS 25. 19-
El Presidente M. Fallieres" ha desistido, 
por ahora, de su proyectado viaje á Ar-
gelia. 
Rect i f i cac ión . 
VlENA 25. 20. 
. La Prensa oficiosa desmiente la noticia 
del nombramiento del conde de Esthevari 
para representar á Austria en Berlín. 
Los mineros i n g í e s e s . 
LONDRES 25. 19,30. 
La huelga minera continúa sin resolver. 
Mañana ó pasado volverán á reunirse patro-
nos y obreros con Mr. Asquith. 
Idas y venidas. 
DUNKERKE 25. 
El yate alemán Porthos, que se hallaba 
s-urto en este puerto, ha evolucionado esta 
tarde alrededor de los buques de la escua-
dra, creyéndose que estas maniobras obede-
cen á una misión de espionaje, ordenada por 
el Gobierno de Alemania. 
Conservas sin conservar . 
BERLÍN 25. 18,40. 
Los alumnos de la Escuela Militar de 
Postdam, se han envenenado en su mayoría, 
creyéndose que tales efectos obedecen á ha-
ber ingerido conservas en mal estado. 
Orden d« exptals ión. 
CONSTANTINOPLA 25. 20,40. 
El Gobierno ha decidido expulsar á to-
dos los italianos de Siria y Palestina, ex-
cepto á los religiosos é italianos protegi-
dos por los franceses. 
Falleoimienfo. 
PARÍS 25. 21,10. 
Ha fallecido el gran duque de Luxem-
burgo. 
E l Hundo A p o s t ó l i c o en Viena. 
ROMA 25. 0,50. 
El Cardenal Merry del Val ha consagra-
do al Obispo y nuevo Nuncio de Su, Santi-
dad en Viena, monseñor Scapinelli. 
LAS OSTRAS Y E L TIFUS 
¡ice el doctor Chicote 
El jefe del Laboratorio municipal, señor 
Chicote, ha remitido al alcalde el dictamen 
acerca del consumo de las ostras. 
En él hace constar que, según el avan-
ce de los resultados que hasta ahora se han 
obtenido en el análisis bacteriológico de 
ostras de diversa procedencia, de las 24 
analizadas 6 no dieron origen á colonia al-
guna. Con 12 se han evidenciado colonias 
colifonnes típicas, y con 6, colonias 
coliformes atípicas. Una ostra que originó 
colonias coliformes ha producido también 
colonias típicas del bacilo lactis-aerógenes, 
y 12 han dado lugar á la formación de co-
lonias Eberthiformes, que quedan aisladas 
para practicar la reacción de aglutinación 
con el suero antitífico. 
La experimentación fisiológica, realizada 
inoculando en conejillos de Indias los gér-
menes aislados, hizo observar en los mis-
mos _ síntomas indudables de peritonitis y 
pérdida del peso, pero sin que llegase á 
morir ninguno. 
De los citados hechos se desprende— 
añade el doctor Chicote—que habiendo re-
caído el experimento en 24 ostras, la ma-
yor parte de ellas contenían bacterias de 
reconocida acción patógena, procedentes de 
deyecciones humanas, lo cual demuestra 
Une sus criaderos ó depósitos se encuentran 
próximos á los desagües de lugares habita-
dos, alcantarillas, regueras ó filtraciones de 
materias fecaloideas, razón por la cual in-
sistimos en considerar peligroso el consu-
mo de las ostras. 
No puede confiarse en la garantía del 
examen de las ostras por er Laboratorio, 
porque para ofrecerla habría necesidad de 
hacer el estudio bacteriológico una por una, 
y esto es sencillamente impracticable. 
La acción municipal queda reducida for-
zosamente á una investigación del Labora-
torio, que dando la voz de alarma al con-
sumidor, si para ello hubiese motivo, sirva 
de base á la prohibición de venta y comi-
so de las ostras, aun teniendo que recono-
cerse la deficiencia de la medida por la im-
posibilidad, ya. consignada, de realizar el 
examen de todas. 
La confirmación de las malas condicio-
nes de ostras de una misma, procedencia 
servirá para adoptar la disposición radieal 
de prohibir en absoluto su venta ínterin 
no se mejorase su producción. 
La medida verdaderamente eficaz ha de 
consistir, á juicio del jefe del Laboratorio 
municipal, en adoptar en los puertos las 
resoluciones oportunas para que los criade-
ros y depósitos de ostras se pongan al abri-
go de contaminaciones, y claro es que al 
Gobierno corresponde dictarlas y hacerlas 
cumplir. 
3 T 3 r r 3 g o n a 
{DJt NÜKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Un alijo de tabaco. 
TARRAGONA 25 .14,21. 
> Los carabineros han entregado en las ofi-
cinas de la Arrendataria siete cajones con-
teniendo tabaco, apresados esta madrugada 
en la playa de Cunit, donde los habían des-
embarcado los contrabandistas. 
La pareja apresora esperó largo rato an-
tes de hacer el alijo, por observar si hacían 
nuevas maniobras para seguir desembarcan-
do contrabando, -pero en vista de que no 
era así decidieron incautarse del tabaco que 
habían depositado los contrabandistas sobre 
la playa. 
Destinados á Melilla. 
TARRAGONA 25. 21,40. 
Hoy ae ha verificado en ésta la concen. 
tracióu de -soldados procedentes de Lérida, 
Keus, Tortosa y esta capital destinados á 
Melilla. 
Esta noche marcharon á Valencia, donde 
embarcarán. 
Riña en el penal. 
TARRAGONA 25. 22,15. • 
En el penal han reñido hoy dos reclusos, 
resultando ambos heridos. 
—Hoy entraron los vapores Veira y Borgi. 
la, después de permanecer veintiocho horas 
fuera del puerto, sin poder enfilarlo á causa 
de la niebla. 
EN SAN GÍKIS 
A L 
POK TELÉGRAFO 
L A A DE C E S A R 
La República está en peligro. Así lo pre-
gonan, á lo menos, con sus alarmantes 
graznidos los gansos del Capitolio. 
Parlamentarios de tanto fuste como Jau 
rés y Mauricio Allard; periódicos de tantr 
influencia en las esferas oficiales como L 
Depeche de Lyon, Armée et Démocratie y 
el Bulletin del Comité ejecutivo del partido 
radical y radical socialista, se han pueste 
de acuerdo para denunciar al público ur 
aterrador descubrimiento: el ministro de 1? 
Guerra, Sr. Millerand, comprado por lo; 
millones de la Princesa Clementina de Bél-
gica, esposa del Príncipe Víctor Napoleón 
(al que se dispone á dar un heredero pró-
ximamentej, ha tomado la grave y faccio-
sa resolución de ¡militarizar el Ejército! 
Este sedicioso proyecto, que tiende á mi-
nar por su base las instituciones republi-
canas y á preparar un golpe de Estado bo-
napartista, ha entrado 3'a en vías de eje 
ción con la complicidad de otros ministros, 
Briand, Klotz y Guist'hau, y de personajet 
tan eminentes en el Parlamento como los 
Sres. Doumer y Deschanel. 
Sabida es la nativa incompatibilidad que 
existe entre el Ejército y la fonna republi-
cana. Esta no puede subsistir más que cor. 
un Ejército apaisanado, que se aproxime 1c 
más posible á la milicia nacional, á cuyo 
frente se coloquen jefes que tengan despre 
cío al uniforme y á la bandera, que sear 
inflexibles con los oficiales animados de-
espíritu de Cuerpo y que no permitan as 
cender más que á los que se distingan er 
las logias y se hagan aplaudir en confe-
rencias humanitarias, pidiendo la «guerra é 
la guerra». 
Tal ha sido el sistema pacientemente se-
guido desde que lo inauguró su fundador, 
el general André, y todos los que han su-
cedido á aquel hombre nefasto en el minis-
terio de la Guerra han continuado desarro 
llándole en la medida de sus fuerzas. 
Contra esa aberración y ese verdadero 
instinto suicida trata de reaccionar ahor;; 
Millerand, que si moralmente no sobresalí 
mucho del resto de sus correligionarios, in-
telectualmente está muy encima de todos 
ellos, siendo acreedor al elogio que de é: 
hacía Waldeck Rousseau cuando, con su in-
modestia característica, le calificaba de «úni-
co hombre de Estado capaz de compren-
derle y de recoger su herencia política». 
Claro está que este hombre, que todo lo 
debe á la República y que todo lo esperr 
de ella, no sueña, ni por un momento, er 
preparar una restauración bonapartista. 
Su propósito es diametralmente opuesto 
En vez de ahondar el abismo que sepan; 
al Ejército de la República, quiere colmar-
lo, reconciliando esas dos fuerzas enemiga,' 
y poniendo la primera al servicio de la se-
gunda. 
A la táctica que consistía en establecer 
compartimentos estancos entre el pueblo y 
el soldado para que no tuvieran puntos do 
contacto y concitar entre ellos recíprocas 
desconfianzas quiere sustituir una corriente 
de cordialidad. 
Por lo pronto, ha restablecido en París 
la derogada costumbre de las retretas mili-
tares, y todos los días, al anochecer, salen 
de dos cuarteles de esta capital dos regi-
mientos, con sus músicas á la cabeza, que 
recorren diferentes barrios, seguidos y 
aplaudidos por la población. 
Ha introducido de nuevo el uáo de la 
corneta en el interior de los cuarteles, dis-
poniendo que vuelvan á sonar todos los to-
ques suprimidos por sus antecesores so pre-
texto de no molestar al vecindario, desde 
el de diana al de cubre fuego. No quiere, 
ha dicho, que los soldados se acuesten co-
mo monederos falsos, sino antes bien de-
sea que recuerden su presencia y su vida 
interna al pueblo, sobre el que están encar-
gados de velar, y que le avisen que estar, 
alerta. 
Ha vuelto por la dignidad de los oficiales, 
derogando la circular de Messimy, que in-
trodujo como obligatorias las fichas de rela-
ción periódica, y ha aseguraolo que no se 
molestará á ningún militar por las prácti-
cas religiosas de su familia. 
Y para tranquilizar á los escéptiecs que 
suponían que sólo se trataba de una paci-
icación ficticia sobre el papel, ha conferido 
-A más alto cargo de la jerarquía militar 
al general Jofre, cuya señora es católica mi-
litante y forma parte de diversas Asociacio-
nes piadosas. 
A l mismo tiempo ha separado del servi-
cio activo ó relegado á mandos secundarios 
á los Pedoya, á los Percin, á los Saussai, 
á todos los generales masones ó masoni-
zantes más señalados por sus persecuciones 
sectarias. 
Conjunto de medidas que se resumen en 
esta frase, tan conforme con el sentido co-
mún, y que por lo misino pone los pelos de 
punta á los jacobinos: hay que militarizar 
al-Ejército. 
Y en lugar de agradecérselo como emi-
nente servicio que presta al régimen, se lo 
echan en cara como una traición. 
Si hay aquí atmósfera bonapartista—y 
eso es innegable,—no se debe á las iniciati-
ras de Millerand, que tienden, por el con-
trario, á persuadir al Ejército de que no 
necesita recurrir al Imperio para recobrar 
sus prestigios, y que con la República pue-
de ser popular, respetado y querido; se de-
be á otras causas. 
Se debe, en primer lugar, al jacobinis-
mo, el más autoritario, el más despótico, 
el más cesarista de todos los sistemas. 
Los jacobinos, al crear un régimen'de ar-
bitrariedad, de favoritismo, de ciega sumi-
sión á los «caprichos del Príncipe», han dado 
al Estado la armazón cesarista. Esto no es 
ana República, es un Imperalato (como di-
ce todos los días, con razón, Eduardo Dni-
mont), el cual se corona con el gorro fri-
gio en vez .de cubrirse con la púrpura im-
perial, que está pidiendo á voces. 
Se debe, en segundo lugar, á lo profun-
da y universalmente arraigada que está la 
creencia de que éste es el régimen de la 
venalidad por antonomasia, y que aquí, en 
las esferas gubernamentales y en el perso-
nal directivo, nada ni nadie resiste al po-
der del oro. 
Con el duque de Orleans poco importaba, 
pues por su sibaritismo y su vida epicú-
rea es incapaz de distraer un céntimo de su 
inmensa fortuna para fines políticos, cre-
yendo perdido todo gasto que no le procure 
un placer personal inmediato. 
Víctor Napoleón tampoco era un preten-
diente temible en ese terreno, pues lo mó-
dico de sus recursos no le permitía pensar 
en concesiones, dado que él lo desease. 
Su matrimonio con la Princesa Clemen-
tina, atrayendo á sus arcas buena parte de 
los millones de Leopoldo de Bélgica, ha 
cambiado por completo la faz de la cues-
tión. 
Hoy, si quiere, puede comprar concien-
cias, y como las de los republicanos, en sil 
inmensa mayoría, están de venta, de aquí 
que la imaginación popular, saltando de la 
posibilidd al hecho, dé la cosa como consu-
mada, ó poco menos. 
Los salteadores de camino real que han 
repartido con los liquioladores los despojos 
de las Ordenes religiosas; los aventureros 
de baja estofa que se han enriquecido con 
los viles tráficos del pananismo y de las 
concesiones tunecinas, están siempre á dis-
posición del mejor postor. 
Víctor no tiene más que preguntarles: 
«¿A cuánto por cabeza?» para que el trato 
quede hecho. 
Este es un sentimiento profundamente (y 
justamente) arraigado en. la conciencia fran-
cesa, y de aqu í ' e l universal crédito que 
hallan todos los rumores de inminente res-
tauración bonapartina puestos en circula-
ción. 
Rumores en cuya realización—si es que á 
esto se llega—quien menos parte habrá te-
nido será seguramente el Sr. Millerand, que, 
lejos de evocar la sombra ele César, lo que 
procura á toda costa es alejarla. 
F. M. MELGAR 
(D« HURSTRO iKRVICIO EXCLUSIVO^ 
Un alijo. 
CARTAGENA 25. 17.31-
Ccmo habíamos anunciado, ayer tuvo lu. 
gar la primera conferencia de Cuairesma, 
dada en San Ginés por el padre fray MeL 
chor de Benisa, capuchino. 
No damas el tema, que publicamos ayer, 
El vapor de la Tabacalera, Elcuteno Del- ^ r€pctirlo. ^ r c sí diremos que 
gado, 'acompañado de otro barco denomina- pa(jre Bet^a comenzó poir una cuestión prê . 
do Penilva, ha realizado en la isla de Lre- guando las premisas necesarias á tod? 
sa un importante descubrimiento de tabaco cues^¿n doctrinal, á fin de preparár el áni-
de contrabando. Consta el alijo sorprenmao rño r ja inte]igencia de los oyentes para 
de 250 bultos, cuyo peso pasa de los 35 k i - después, cou más facilidad, puedan gus-
los. El valor de uno de los bultos asciende . ^ ^ ente-¡K|ei- ia sublime doctrina que en< 
á 80.000 pesetas. i cierra la cuestión teológica que debía des. 
—La Sociedad naval ha regalado dos "nig-
níficas campanas de bronce, con destino al 
convento en construcción de los Hermanos 
del Corazón de Jesús. 
A beneficio ds los soldados. 
SALAMANCA 25. 23,30. 
En el teatro Principal dió un concierto la 
distinguida pianista señorita Pura Lago, á be-
a r r o l l a r . 
A primera vista, desde que planteó la 
proposición, cuantos oían al padre Benisg 
vieron en el ilustre religioso al hombre de 
ciencia profunda, al filósofo razonador, al 
gran hablista, • en un palabra, al profésoí 
que expone con una precisión admirable^ 
propia lo mismo para los hombres de cien.. 
^ W ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ¿ia que para aquellos que sólo poseen esca-
neücio de los heridos de ^ ^n i imicn tos de Filosofía y de Teo. 
las autondades y todo el elemento oficial, y |0(ri'a J 
casi todo el pueblo. La r^audación ascendió ¡ ^ ^ ^ en mtmdo fí 
a 5.000 pesetas que serán entregadas a la ^ ^ a¿ l 
Reina, por conducto de la esposa del senoi • 
Maura. 
Una sumaria. 
SAN SEBASTIÁN 25. 20,15. 
Las autoridades de Marina instruyen la 
«• vientos con la ley de 
la gravedad, y aquélla es mudable y velei-
dosa, mkntnas la gravitación permanece 
constante é idéntica á sí misma, así en el 
océano de la Humanidad contemporánea hay 
un oleaje moveolizo y loco de pasiones, y 
correspondiente sumaria con motivo del t i - una fuerza permanente y eterna, eme es la 
roteo y apresamiento del vapor español por • obligatoriedad del deber. Hablar de la re* 
un cañonero francés. velación es reforzar ésta frente á la pasión, 
es dar armas al creyente para contrarrestaí 
tocios los errores del racionalismo, del q M 
es derivación última la herejía modernista^ 
Los buques ingleses zarpan. 
VlLLAGARCÍA 25. 22,31. 
Hoy se han Jiecho á la mar las dos divi-
siones de la escuadra inglesa que quedaban 
en este puerto. 
Canónigo fallecido. 
MURCIA 25. 16,10. 
Ha fallecido el canónigo arcediano de esta 
Entrando en la exposición de las verdai 
des reveladas, dijo que las había de do^ 
clases: unas, que son susceptibles de d¡e| 
mostración y análisis, y obras, ante las qué 
la finitud de la inteligencia humana tienh 
que detenerse. 
Comparó ambos órdenes de conocimientos 
iglesia Catedral, D. Rafael Aguacil, sobrino con lo que sucede en la visión de las estre? 
•leí reverendísimo señor Obispo que fué lias que pueblan el firmamento: las ole pri-
de Cartagena, Sr. Aguacil. El finado des- mera magnitud alcanzan á descubrirse; perci 
empeñó varios importantes cargos. Su muer-
te ha sido muy sentida. 
El "Buenos Aires". 
CÁDIZ 25. 17,15. 
Procedente de Cuba y de Nueva York ha 
las de décima magnitud no puede descu-
brirlas el ojo humano. 
La última parte de su oración la dedicó' 
á ensalzar la utilidad de lo>s misterios, y; 
fundáuolose en palabras del insigne Balmesj' 
terminó el padre Benisa con un elocuente. 
fondeado en este puerto el vapor Buenos párrafo, en el que entonó un himno al mis* 
terio del pecado original, de la creación defc 
mundo y de la redención. 
Grandes murmullos de aprobación se es-
cucharon al concluir su oración sagrada el 
paolre Benisa. El templo ha estaolo mate-
rialmente repleto de fieles, viéndose en él á ' 
muchas distinguidas personalidades. 
Cuando el padre Benisa entró-en la sa. 
Aires, después de una penosa y accidenta-
da travesía. 
Ha llegado con siete días de retraso. Sin 
novedad. 
Á Melilla. 
BADAJOZ 25. 17,30. 
Hoy han salido para Madrid los 143 sol-
dados de los regimientos de Villarroble-
do, Castilla y Gravelinas. 
• 3n»Tr ilus n i .30 voluntarios. 
Los soldados fueron obsequiados con di-
nero y tabacos. 
Senador elegido. 
ALICANTE 25. 18. 
Ha sido elegido senador por esta provin-
cia el subsecretario actual de Guerra, te-
niente general D. Enrique Orozco. 
Obreros sin trabajo. 
PUERTO LLANO 25. 23,55. 
Han quedado sin trabajo más de 300 
obreros de los ocupados en las galerías y , 
pozos de las minaí de hulla de las Com- :tas < ^ r c ^ a s coronados sus buenos #5 
pañías extranjeras I seos de c!ne â acción católica sea cada día 
Dichas galerías han quedado inundadas á m ¥ Z™náe y P^erosa en su diócesis, 
consecuencia de los últimos temporales. 
Para evitar la crisis obrera que esto su-
pone, el alcalde ha activado las obras de 
construcción de la carretera de Mestanzo. 
INTERESES REÍ 
POR TELÉGRAFO 
(O» NÜKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO)! 
L a Asamblea magna. 
LAS PALMAS 25. 18. 
Hállanse en esta población los alcaldes 
y presidente de las Sociedades y Corpora-
ciones de todos los pueblos de Gran Canaria, 
Lanzar ote y Fuerteventura, con objeto de 
cristía, muchas personas pasaron á felici-
tar al humilde religioso; el primero en lia< 
cerlo, de modo cariñosísimo, fué el exaelen* 
tísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá, quCj 
como en años anteriores, asistió á la con-, 
íerencia. 
La iglesia de San Ginés estaba llena de 
un público distinguido, y no dudamos que 
en los sucesivos domingos, cuando los que, 
tuvieron la fortuna de oírle ayer esparzan 
la noticia de la elocuente palabra del padre 
Benisa, tenemos la seguridad de que, si cabe, 
las conferencias de este año estarán más 
concurridas que en los años anteriores. 
Nuestro excelentísimo Prelado ve con eSf 
l _ E C T 
El wagnerismo en Madrid, por D. Félix-_ 
Borrell. Biografía de Ricardo Wagner, por, 
D. Valentín de Arín. Conferencias leídas por^ 
sus autores en el teatro de la Princesa. Esta| 
obra la publica la Asociación Wagneriana de 
Madrid. 
También hemos recibido las siguientes re-
vistas: 
Revista de Historia y Genealogía espa-
ñola. 
E l Ideal. Revista católica ilustráda, dé, 
Guatemala. 
Vida escolar. 
E l defensor del contribuyente; y 
Unión Ibero-American-a. 
+ 
Hemos recibido un ejemplar de la not^bíí 
lísima obra, que con el título de EstudioX 
asistir á una reunión magna que se celebra ¡ sociales, acaba de publicar el reverendo pá-̂  
2 3 E S O Q J E L " C T l R r A 
(DS NUESTRO SERVICIO E X C L U S i y o l 
L» Fiesta del árbol. 
CORÜÑA 25. Í4,30. 
En medió Üie ün gran entusiasmo se ce-
lebró hoy con gran brillantez la fiesta del 
árbol. 
Han asistido á la misma todos los niños 
f ^ w escuelas comñesas, las autoridades 
locales y numerosísimo público. 
c L S o n ^ w ^ f " T 1 1 y el alcal(le Pronun-ciaron elocuentes discursos alusivos al acto 
d ido f celebraba- Ambos fueron, muy aplau-
^Los escolaras cantaron el himno á la bar.-
La campaña tuteo-italiana, que á sus co-
mienzos tenía todas las apariencias de una 
gran guerra moderna, y que por ello hubo 
de despertar justificadamente el interés de 
los profesionales, en espera de aprovecha-
bles enseñanzas, tomó á poco todos los ca-
racteres de una campaña colonial, caracteres 
que van acentuándose cada vez más, á me-
dida que el tiempo pasa. 
Imposibilitada Turquía, por su falta de 
escuadra, de llevar á Tripolitania contingen-
tes numerosos; privada Italia, en virtud de 
conminaciones diplomáticas, de actuar en 
j u n t o s distintos á la región africana, el gran 
duelo entre las dos naciones vióse desde lue-
go reducido al choque entre el Cuecpo ex-
pedicionario italiano y las escasas fuerzas 
turcas que guarnecían el territorio, ayuda-
das por las tribus árabes, que con ellas hi-
cieron causa común. 
La superioridad de los italianos quedó 
desolé luego establecióla, y sus primeros triun-
fos parecieron ser el preludio de una acción 
rápida, decisiva y brillante, que en pocos 
meses condujera á Italia al dominio abso-
luto del territorio por ellos ambicionado. 
Pero la realidad 110 ha correspondido á las 
esperanzas que en un principio pudieran con-
cebirse, y las fuerzas turco-árabes mantienen 
una perpetua alarma en las líneas italia-
nas, que sólo avanzan muy lentamente y á 
costa de sangrientas jornadas. 
Las referencias que de la campaña lle-
gan hasta nosotros, y de que nos hicimos 
eco en reciente crónica, hacen ver el efecto 
desmoralizador que en el soldado italiano 
produce la briosa acometida de los árabes, 
y el dudoso resultado de lo que al principio 
imaginábase acaso como un entretenido pa-
seo militar. 
Este carácter de lentitud y de encarniza-
miento, es característico de toda guerra irre-
gular, en la que más que al choque táctico, 
que no puede tener la eficacia resolutiva 
que lleva aparejada en las guerras regula-
res, hay que apelar á la acción estratégica, 
al efecto moral, producido por la acumula-
ción de toda clase de elementos guerreros, 
á la actuación política, diestramente em-
pleada, y, fimilmente, y por modo muy prin-
cipal á la acción del tiempo ; 110 quiere esto 
decir que hayan de rehuirse los combates, 
pues sin ellos no se concibe ninguna em-
presa guerrera, pero sí, que su resultado, 
á veces incierto, no arrástrala consigo aque-
llas consecuencias, que en una guerra regu-
lar, seguramente arrastrarían la constaiiciá 
de las tropas; el hecho de su pemiauencia 
;C el país conquistado; el avance continuado 
51 quier sea lento, han de influir más poní ero! 
jámente en la imaginación de los indígenas 
que no los encuentros, por decisivos que pa-
rezcan. 
Fases iguales á las que presenta la em-
presa de Tripolitania, se observan en la ma-
rroquí, y se pudieron estudiar y comprobar 
en la conquista de Argelia. Para llegar al 
completo dominio del territorio argelino ne-
cesitó Francia treinta años, y aun así, en 
las regiones del Sur aún no ha terminado la 
lucha, y de cuando_eu cuando llega hasta 
nosotros la noticia de alguna sangrienta es-
caramuza. 
Por eso, es deber de los elementos que 
dirigen é impulsan la opinión hacer ver «á 
ésta la realidad del probtema: tanto en una 
como en otra región del territorio africano, 
no puede esperarse una conquista rápida y 
un efecto resolutivo; la labor ha de ser 
larga, no por ineptitud de los directores de 
la campaña, sino por la ciencia misma del 
problema á resolver. 
A su resolución ha ole irse con aquella 
entereza y aquella fe, que es propia de las 
almas fuertes, cuyo temple las pone á cu-
bierto lo mismo de desalientos mujeriles, 
que ole impaciencias injustificadas. 
Qui va piano, va sano é va lontano, dicen 
en Italia, y es adagio de acomodada apli-
cación al caso presente, y que seguramente 
ha temado en cuenta el general Canevá al 
decidir establecerse sólidamente en el terreno 
ya conquistado, antes de continuar la ofensi-
va emprendida. 
VEGECIO 
a n t i o 
POR TELÉGRAFO 
(DS NDESTR0 SERVICIO EXCLUSIVO) 
Acto patriótico. 
SANTIAGO 25. 23,45. 
Las Sociedades de recreo organizaron sus-
cripciones para obsequiar á los 13 soldados 
del regimiento de Zaragoza sorteados para 
cubrir bajas del Ejército de Melilla. 
Esta tarde se hizo el reparto públicamen-
te en el patio del cuartel ante todo el re -
gimiento y numerosísimo público. 
'"Pronunciaron sentidos discursos el coro-
nel del rogimiento, Sr. Hernández, el au-
ditor de Guerra Sr. Vigurí y el capitán de 
Sanidad Sr. Viondi; todos expresaron la 
confianza en que no olvidarían los deberes 
militares y emularán las glorias de la In-
fantería. 
Se dieron vivas á España, al Rey y á la 
Infantería. Luego .la oficialidad dió un 
lunch á las autoridades; la fiesta resultó 
bnii antisima. 
hoy en la Sociedaol Económica de Amigos 
del País, para tratar del problema canario y 
pedir al Gobierno lo resuelva inmediatamen-
te. Hay propósitos de nombrar una Junta 
ejecutiva y una importante Comisión que 
pose á Madrid para gestionar el asunto. 
Se ha cerrado el hospital de Arrecife (Lan-
zarote), que sostenía la provincia, porque la 
Diputación no facilita los recursos precisos, 
trasladándc>se los. enfermos á los hospitales 
de La Palmas. 
A la mencionada reunión, asistirá 
Ayuntamiento de Las Palmas en pleno. 
el 
LAS PALMAS 25. 20,40. 
Toda la tardé ha estado reunida la Asam-
blea magna, para tratar del importante 
asunto de las reformas administrativas en 
este archipiélago. 
La concurrencia fué grandísima, contándo-
se entre ella á numerosas personas de gran 
significación y prestigio en todos los pue-
blos de Gran Canaria, Lan-zarote y Fuerte-
ventura. 
Concurrieron tembién veintidós alcaldes. 
Además, se recibieron' infinitas' adhesiones, 
etre ellas bastantes de la isla de Palma. 
Los alcaldes que no pudieron asistir á la 
Asamblea enviaron asimismo su adhesión. 
Pronunciáronse patrióticos y fogosísimos 
discursos, qne fueron aplaudidos con verda-
dero ardimiento. 
En, la Asamblea se tomó el acuerdo de 
peolir al Gobierno que con toda urgencia y 
sin más dilaciones resuelva el problema ca-
nario, <le capitalísima importancia para el 
Archipiélago, por ser imposible tolerar oluran-
te más tiempo la perturbadora organización 
administrativa actual. 
Nombróse una importante y numerosa Co-
misión, con el , carácter ole permanente, en 
la que tienen representación todas las artes, 
y la cual comenzará á funcionar inmediata-
mente. 
Otras Comisiones marcharon á visitar al 
representante del Gobierno, al que de nuevo 
expusieron la necesidad de acometer con toóla 
urgencia la reforma que los intereses cana-
rios reclanian. 
Los ánimos están excitadísitnos ante la 
tardanza en discutir la reforma. 
Publicados ó no, no se devuelven originales. 
Los que envíen original sin contratar antes con 
la Empresa del periódico, se entiende que suplican 
al inserción gratisa 
dre Tecxloro Rodríguez, Agustino, profesor 
de la Real Universidad del Escorial. 
La obra consta de dos volúmenes, y eu. 
ella su ilustre autor da una prueba más de 
su competencia y erudición en cuestionej, 
sociales. 
De la tierruca se titula un tomo de poesías, 
debidas á la pluma del joven é inspiradoi 
poeta D. José Antonio Balbontín, autor de' 
libro Albores, que vió la luz hace próxima-
mente un año. 
De la tierniea es una colección de poesía.* 
•inspiradas, con un prólogo del ilustré críti* 
co D. Angel Salcedo. 
Los señares D. S. Cervem y Jácome, y don, 
J. Cervera y Valderrama, ilustrados tenien-
tes de navio de nuestra Armada, nos han, 
enviado un ejemplar de su libro. Páginas 
marítimas, obra que obtuvo el primer pre\ 
mió en ek concurso convocado por la Ljiga,-
Marítima Española. " '. 
E l Consejo diocesano de Acción catolicé 
del Obispado de_ Madrid-AÍcaüá, ha recd* 
pilado en un tomito de amena lectura la ré^ 
seña de la cuarta Asamblea diocesana, rcV 
cientemente celebrada, y los discursos prqi 
nunciados en ella por el ilustrísimo Prelá?-. 
do de la diócesis y por los señores don 
Carlos Martín y Alvarez, secretario, sobre l^s 
tareas del Consejo diocesano; D. Eústaquíp; 
Nieto, párroco de la Concepción, sobre \% 
propaganda católica y La Ssmana Pafrá: 
quial; D. Lope Ballesteros, párroco de Satí 
Marcos, sobre la Acción benéfica de las Jun-
tas parroquiales, y D. Ildefonso Pelayo Rey, 
abad del Cabildo de curas párrocos de Ma^ 
drid, sobre la Acción Social Católica. 
E l librito á que nos referimos en un tes-
timonio fehaciente de la fe, que nuestro ami-
dísimo Prelado tiene en la virtualidad ole ih. 
nueva organización debida á su iniciativa, v 
encaminada á conseguir que la parroquia s i § 
va de lazo de unión y principio de ármonia 
en todas las obras católicas. 
De su lectura dedúcese también la obra 
educadora y social que vienen realizando laá 
Juntas parroquiales, obra meritísima, dign^ 
de todos los elogios y respetos. 
Felicitamos muy sinceramente al Consei¿ 
diocesano de Acción católica del Obispado dé 
Madrid-Alcalá. 
<• 
Daremos cuenta de todo libro que se noá 
remita un ejemplar, y haremos la crítica de 
todos los que nos manden dos ejemplares. 
TC>:asri35»io.A. i los débiles. 
3 P C 2 > T ^ . m & j : < z ! A . i los cfnvaleci«iit«f. 
"'ü'XGSrOiFlXüZLA, á los ancianos. 
3FLQI3TTJSTE3CDE3 á loa niñOS. 
S A J K T . A . á los anémicos. 
del doctor 
Arístegul 
Jefe del Laboratorio 
Químico Municipal ds 
BILBAO 
& - A . X J T J X > 
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{&S KÜB8TEO SERVICIO EXOLUaiVOf 
BILBAO 25. 21,30. 
En el campo de Solaseta se ha celebra-
do un partido de foot-ball, que había des-
pertado gran expectación. 
Jugaron el equipo del Athletic Club, de 
Bilbao, y el team francés, de Burdeos. 
Ganó el equipo bilbaíno, que logró apun-
tarse cuatro goals contra dos. 
Presenció el partido una numerosísima 
xmcurrencia, que ovacionó á los vencedo-
res, 
A t e l i l l a . 
BILBAO 25. 21,50-
Han salido para Burgos, donde recon-
centraránse, todos los soldados de la región 
que marchan á Melilla, 87 soldados del re-
gimiento de Infantería de Careliano á quie-
nes en el sorteo celebrado les ha corres-
pondido prestar el sevicio en .filas en los 
Cuerpos de guarnición en Africa. 
Se les hizo una despedida cariñosísima 
por parte del gran gentío que acudió á sa-
ludarles. 
También les despidieron el coronel y ofi-
ciales de Careliano. 
Velada nacionalista. 
BILBAO 25. 22, 20. 
Organizado por el Batzoqui, de Sestao, 
¿e ha celebrado en el teatro de Portugalete 
una . velada nacionalista con el siguiente 
orograma: 
1.0 Sinfonía. 2.0 Estreno de la aplaudida 
comedia en tres actos. Alma -vasca, original, 
de D. Nicolás Biar. 3.0 El juguete cómico 
en un acto, del Sr. Parada, Los calmosos. 
La sala del teatro estuvo rebosante, y 
la velada constituyó una fiesta culta y por 
demás agradable. 
En el F r o n t ó n Eueka!duna< 
BILBAO 25. 23,10. 
En el frontón Euskalduna se ha celebra-
do un partido de pelota, de desafío, • entre 
los afamados pelotaris Chiquito de Elgoí-
bar y Begoñés. 
El partido se jugó á pala, ganando el úl-
timo. 
A causa del gran interés que había des-
pertado el desafío por el prestigio y talla 
de ambos jugadores, el frontón estuvo con-
curridísimo. 
Un crimen* 
BILBAO 25. 23,30. 
vSe reciben noticias de Sodupe diciendo 
3ue en el barrio de Zarauquillo riñeron dos 
sujetos llamados Ramón Fernández y Pa-
trocinio Expósito, y que el segundo _ácome-
tió al primero, asestándole dos puñaladas 
que le produjeron otras tantas heridas gra-
vísimas. 
El agresor fué detenido, ingresando, con-
victo y confeso, en la cárcel de Valmaseda. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
ESotfimlento de btaejase». 
ALHUCEMAS 25. 22,10. 
Anoche, á las once, fondeó en esta rada 
¡ü cañonero Marqués de la Victoria, proce-
dente de la/.anein. 
Es muy probable zarpe hoy con rumbo é 
Poniente. 
Procedente del Peñón, ha llegado hay el 
correo Vicente San-, á ciwo bordo están sol-
dados licenciados, que había destacados en 
aquella plaza. 
Embarcan ahora en dicho barco los licen-
ciados de esta guarnición. 
Telegrama oUcsal. 
MELILLA 24 (0,35 m.) Capitán general 
1 ministro de la Guerra: 
Acompañado jefe Estado' Mayor, general 
jordana, y comandantes generales Artille-
líá é Ingenieros, he visitado posiciones 
Tauii^rt-Zag, Tauriart Buchid, Has Medua, 
Tiíasoí y Yazanem, regresando esta plaza 
al oscuvvoer; he encontrado campamentos en 
muy buen, estado, y las tropas animadas del 
•nej'or espíritu; hoy ha efectuado reconoci-
miento globo cautivo desde Ishafen. No 
ocurre novedad. 
REGRESO A MADRID 
POR TELÉGRAFO 
;(DS NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BURDEOS 25. 1,10. 
Antes de acostarse, el Rey de España re-
cibió al doctor Moore. _ 
Hoy por la tarde regresara a España Don 
Alfonso X H L 
Cenando. 
BURDEOS 25. 3,45. 
La comida ofrecida por Don Alfonso al 
prefecto, al general Oudard y al doctor Moo-
re, y á la que asistieron también los señores 
marqués de Viana y Quiñones de León, se 
prolongó desde las ocho y treinta hasta las 
doce de la noche. - . 
El Rey de España regresó luego en^coene 




Durante la comida que ofreció anoche el 
Monarca español á las autoridades bordele-
sas, mostróse muy amable con ellas, dedican-
do frases de afecto para el Gobierno francés. 
Dirigiéndose al prefecto Dureault, le dijo 
Don Alfonso: Hágame el favor de decir al 
Presidente de la República, que soy siem-
pre el amigo fiel de Francia. 
Parece ser que el prefecto ha sido el en-
cargado oficialmente de dar las gracias á 
Don Alfonso y despedirle en nombre del 
Gobierno francés á su salida para España. 
El Rey oyó misa esta mañana en la capilla 
dé la clínica del doctor Moore. 
A l terminar la misa, Don Alfonso paseó 
por el jardín retratándose en un grupo con 
su séquito. 
Desde la clínica marchó Don Alfonso al 
restaurant, acompañado de los Sres. Viana, 
Quiñones y Moore. 
BURDEOS 25. 15. 
S. M. el Rey de España ha recibido esta 
mañana al prefecto de este departamento, 
que visitó al Monarca con carácter oficial. 
A la una y treinta de la, tarde, después del 
almuerzo, ha marchado en automóvil 'á Bia-
rritz, en donde se detendrá para cenar. 
Van con el Soberano ci marqués de Viana 
y el Sr. Quiñones-de León, y también los 
vSres. Laforcade y -Plondatlle, comisarios es-
peciales de vigilancia, que han sido encar-
gados de acompañar al Monarca mientras 
permanezca en territorio francés. 
+ 
Ploy á las dos y veinte minutos de la tar-
de, llegará á Madrid de regreso de Bur-
deos, M . el Rey. 
Cornápetos: Seis del conde de Santa Coloma 
Espadas: Celita, Fuentes (E.) y Torauito 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO RXCLUSIVO) 
El suceso. 
JEREZ 25. 
En la madrugada de hoy se ha hun-
dido la casa número 8 de la calle de Gra-
nada. 
Los vecinos despertaron sobresaltados por 
el ruido del hundimiento del corredor, y la 
casera salió al exterior, precipitándose en el 
vacío y cayendo detrás otros cinco vecino* 
que salieron también á oscuras, sin saber que 
faltaba el piso. 
Una anciana, de sesenta y cinco años, fué 
recogida en gravísimo estado. 
Otros cuatro sufrieron graves heridas, y el 
último que cayó encima de los primeros, su-
frió solamente contusiones. 
Todos ellos han sido trasladados al Hos-
pital. 
Los obreros del Municipio, después de des-
alojar la casa, han comenzado á derribarla. 
La casa estaba ocupada por seis familia3,, 
no ocurriendo más desgracias por la rapidez 
del hundimiento.—Corresponsal. 
iMMMMaiawgwajBBi • e« <aaaniMJu.«.-i.j n 
APLAZAMIENTO DE UNA INTERPELACSON 
La interpelación que debía esta tarde ex-
planar en el Congreso el Sr. Silió al señor mi-
nistro de Instrucción pública, ha sido suspen-
dida á causa de haber dirigido el Sr. Gimeno 
una carta al diputado conservadoi-, en la 
que 1c ruega que aplace su interpelación 
hasta tanto que el estado de salud del se-
ñor ministro 3e permita ir al Par-amenlo 
para contestarla. 
HUELGA RESUELTA 
El gobernador de Sevilla comunica que ha 
quedado resuelta la huelga de cocheros que 
había en aquella capital. 
L e s PRESUPUESTOS 
La Comisión de presupuestos se reunió 
iyer tarde en el Congreso, dejando dictami-
hado el proj'ecto de concesión de la Deuda 
perpetua del 5 por 100 y los presupuestos 
de obligaciones generales del Estado. 
Según parece, la Comisión seguirá su la-
bor sin iiitcrnipción hasta dejar emitido 
dictamen sobre todos los presupuestos, lo 
fual ha sido causa de que se haga multi-
tud de comentarios, creyéndose que los 
conservadores están dispuestos á favorecer 
ta aprobación de ios presupuestos que eí 
Gobierno presteuta, y que se espera ha de! 
pasar á discutirse muy en breve. 
LA DIViSiÓN DE CANARIAS I 
'Ayer se celebró un mitin en Las Palmas! 
iíara pedir que se resuelva en definitiva éll 
problema planteado de la división, habién-! 
¿lose nomb-rado una Comisión que tendrá i 
i Madrid uno de estos días para hacer esta 
petición al propio Sr. Canalejas. 
CONFERENCIA 
Real. 
La admirable ópera de Wagner, L05 maes-
tros cantores de Nürcmberg, será puesta en 
escena en la presente semana, con arreglo 
siguiente reparto: 
Hans Sachs, Masini Pieralli; Veit Pogner, 
Walther; Kunz Vogelgesang, Oliver; Kon-
rad Nachtigal, Del Pozo; Sixtus Beckmes-
scr. Patino; Frite Kothner, Fernández; 
Balthasar Zorn, Castillo; Vlrich Einlinger, 
Tanci; Agustín Moscr, Gris Solé; Hermán 
Oriel, Fornia; Hans Schwarz, Fúster; Hans 
Foltz, Verdaguer; Walther de Stolring, 
Macnez; David, Bonfanti; Eva, señora Bal-
dasarre; Magdalena, Weheleer; Un vigilante 
nocturno, Massiá. 
Director de orquesta, iuaestrb Rabí. 
Princesa. 
Mañana martes, en la función de la 
tarde, décima de abono, se verificará la 
primera representación en esta tempora-
da del célebre drama de Eduardo Mar-
quina, titulado En Flandes se ha puesto 
el sol, que tan clamoroso éxito alcanzó la 
temporada anterior, cuyas representaciones 
constituyeron el suceso teatral del año, y por 
el que la Academia de la Lengua, concedió 
un premio á su autor. 
La labor incomparable de María Guerre-
ro en esta obra, el éxito que alcanzó Fernan-
do Díaz de Mendoza, y con él, Emilio Thui-
llier y toda la compañía de la Princesa, y 
cuanto Prensa y público, dijeron del lujo 
y propiedad de su mise en scene, le dan 
el mayor interés á la reprise de En Flanes 
se ha puesto el sol. 
Por la noche, y en función popular ex-
traordinaria, se celebrará el beneficio de 
Eduardo Marquina con la última represen-
tación de E l Rey trovador. 
iñÜTOpÓViliESI 
COMFRA VENTA 
REPARACBÓN + A C C E S O R I O S 
En la mañana de hoy celebrarán una con-
ierencia los Sres. Canalejas y conde de Ro-
manones, para acordar el plan parlamentario 
que ha de seguirse festa tarde. 
COSÍAN SiSUE IGUAL 
El Sr. Canalejas visitó ayer aí gobetmv 
ÍÍX del Banco para informarse del estado de 
BU SEÜUd. 
A l recibir anoche ¿ loe peiiodistas el se-
ñor ministro de la GoberiiEción, les dijo que 
el enfeimo se hallaba algo mejorado de su 
üolencia. 
Los valéis de EL DEBATE se canjean 
por billetes en esta Administración 
Barauülo, 4 y 6, de diez á una de la 
m&fona y de \ r m á siete de la tarde. 
DE LA CASA R E A L 
Ayer fueron recibidos en audiencia por la 
Reina Victoria los marqueses de Cubas, que 
le dieron las gracias por la concesión del 
condado de Almádena, con que han sido agra-
1 ciados. 
—Ayer pronunció en La Real Capilla el 
1 Obispo de Sión el segundo de los sermones 
! que con el tema de «1.a Eucaristía» está pro-
¡uunciando durante la presente semana. 
1 Asistieron á la sagrada ceremonia Sus Ma-
! jestades y Altezas.-» 
—La. Reina Victoria ha dado ayer un bre-
ve paseo en automóvil por la Casa de Cam-
t*), acompañada de 3a duquesa de San Car-
los. 
--La Reina Cristina tío salió ayer de sus 
habitaciones. 
El fallecimieuto de sit. dama particular, la 
excelentísima sefiora marquesa de Navarrés, 
le af<;ct«dQ IQUCIMV 
Henos aquí ya, lector amado, dispuestos 
á seguir reseñando cuanto de bueno ó malo 
realicen en este circo ^urino de la Diputa-
ción y Mosquera las estrellas más ó menos 
opacas que disfrutan del favor y protección 
de Alá Mosqueiílla. 
Todo está igual, 
parece que fué ayer... 
como cantan en la popular y española zar-
zuela. 1 ' -'v 
Todo está igual en la Plaza: los tendidos 
en su sitio, los palees en el suyo y el señor 
de las de I) . Indalecio, tiente y satisfecho, 
en su delantera del 9. 
El aire nos molesta á todos. A los toreros, 
porque se les lleva los capotes y les deja al 
descubierto, y á mí, porque me lleva las cuar-
tillas y también me deja al descubierto..."con 
el inmenso Rotllan. 
Y ya no podemos seguir platicando, como 
fuera mi deseo, porque el presidente, señor 
Alvarez Arranz, ha sacado el moquero y las 
cuadrillas cruzan el espacio entre atronado-
res aplausos. < • • 
Como dato curioso, anotaremos que hay 
una buena entrada y que el piso de la Plaza 
está húmeckh • -
Antes de escribir estos interesantes datos, 
salta á la arena (¿candente?), el 
Primero 
de los seis buenos mozos destinados á morir 
á manos de los jóvenes protegidos de D. In-
dalecio, ó séase de los ««jóvenes turcos». 
Atiende por Carralero, es negro zaino, ter-
ciadito, bien criado, mogón de los dos pito-
nes, y un si es ó no es; mas si es blanducho 
para con la gente del castoreño, que dicho 
sea de paso, es poca gente, porque carece de 
habiliá, empuje y salsa, 6 lo que es lo mis-
mo, que los riñones los tienen salteados un 
domingo no y otro tampoco. 
Carralero, después de mucho pensailo, es-
tirarse, escarbar y humillar, se acerca con al-
gunos escrúpulo^ á los montados, nada más 
que en cuatro ocasiones, y queda un caballe-
jo para el arrastre, muerto por envenena-
miento. ¡ Las ostras ! 
El Sr. Alvarez Arranz toca á banderillas 
de fuego y el público chilla. 
¿ Por qué, amigos y cofrades, si el aníma-
lito no ha tomado una sola vara que merezca 
el nombre de tal ? ¿ No habéis visto, ilustres 
vecinos de Alcobendas, que el de Santa Co-
lonia se juia en cuantito que unos picadores 
mancos le señalaban dulcemente con la puya ? 
El soberano calma sus iras, y Moj-anito 
coloca el primer .par en buen sitio, siendo 
aplaudido. 
Aguilita es perseguido dos veces por Ca-
rralero, que no parece sino que quiere ven-
gar resentimientos antiguos en el físico del 
socio D. Carlos. 
A l fin aprovecha, y mete los palos des-
igualillos, quedando el hombre tranquilo por 
breves momentos. 
Moyanito hace dos pasadillas con segui-
miento del morlaco; luego tira las banderi-
llas y no clavan; repite la suerte, con idén-
ticos resultados, y Alvarez Arranz toca á 
matar. 
Distraído, señor presidente; muy distraí-
do estaba usted seguramente. 
D. Alfonso Cela, Celita, primero torero 
gallego, paisano de Montero Ríos y de Pé-
rez Lugín, no está muy tranquilo que di-
gamos al torear de muleta, y con un pase 
aquí y otro allá, nos va entreteniendo— 
(¡dicen que nos divertimos!)—y aburrien-
do al aristócrata animalito. 
E l galleguito se prepara dos veces para 
matar, no pudiendo hacerlo por no estar el 
animalito en suerte, aunque yo creo que 
por estar en suerte, porque la desgracia 
será que le maten á uno, ¿ no ? 
Luego se enfada, y, entrando con relati-
va holgura y deseando vengar los tres sus--
tos que le da Carralero en otras tantas aco-
metidas imprevistas, mete el señor de Cela 
media estocada corta bien dirigida. 
Repite con otra media una chispita de-
lantera, y dobla para siempre el astado de 
la vacada condal. 
R. P. I . 
Amén. 
Palmitas á D. Alfonso. 
Garbancero—(¡horror!)—por nial nombre, 
negro, chorreado, mogón del izquierdo, fini-
to y jovencito. . 
El Sr. Ensebio torea por verónicas, y aun-
que no para—¡qüién pafa en estos fríos 
primeramente un mal par y luego, es decir, 
á la media hora, medio par, peor. 
¡ Pobrecillo mío! 
Brinda Serafín y váse en busca del toro, 
comenzando su faena con un gran pase por 
alto, que arranca aplausos y olés. Sigue 
valiente, artístico y torero, metiendo la 
pierna contraria, aguantando mecha, y pin-
cha en lo duro, saltando el estoque, per-
diendo la muleta y saliendo por la cara. 
(Palmas.) 
Pocos pases más y una corta, con ligera 
tendencia á atravesar, entrando bien el b i l . 
baíno, pero arqueando un poco el brazo. 
Saca Serafín" el estoque, se perfila para ma-
tar y ¡cita á recibir! 
¡ Guasonazo! 
¡Si está el toro muerto, so primo'! 
Al segundo dobla Podenco; le levanta el 
puntillero, y vuelve á echarse para no le-
vantarse más. 
Muchas palmas á Serafín. 
Cañamero, negro zaino, mogón del derecho, 
largo, fino gordito para los tiempos en que 
estanios. 
Torquito da la vuelta al ruedo cosechanr 
do aplausos, nada más, .porque puros... ¡ni 
agua! 
Unos feos lances del Cela y una mala vara 
de Zurito Chico, son el comienzo del primer 
tercio. 
La segunda corresponde al negociado del 
Poli y la tercera á la del Zurito. 
Un chiquillo se echa al redondel y da unos 
cuantos pases, hasta que le retiran los toreros 
y se le llevan detenido los del Orden. 
Por mí, aunque le obesquiaran con una 
quincena, no me parecería mal. 
¡ Ahora, que á él!... 
El picador Poli pone otra vara en mala 
parte, para no perder la costumbre. 
Con dos varas más y un penco para el arras-
tre, se completa el tercio, que no ha dado más 
nota sensacional que la de la muerte del po-
bre y desgraciado penco. 
Entre Aguilita y Moyanito, ponen tres pa-
res de banderillas, todas caídas, desiguales 
ó delanteras; pero ninguna en su sitio ¿ Para 
qué ? 
Y sobre todo, ¿ cuál es su sitio ?—pudieran 
preguntar los rehileteros. 
—¡ No hemos quedado en que todo es toro ? 
—exclamarán. 
Segunda audición de D. Alfonso. 
Dos buenos pases ayudados son el ver-
mouth de la faena, y luego de plato fuerte 
unos cuantos pases con la izquierda, un susto 
mayúsculo y una estocada baja, por entrar á 
toro humillado y aligerar la suerte. ¡ Silen-
cio, señores! . 
EL BOMBARDEO DE EEYROÜTH 
POR TELÉGRAFO 
l V B NÜKSTRO SERVICIO «XCLUSIYOy 
CONSTATINOPLA 25. 
Telegramas oficiales procedentes de Bey-
mth refieren que un guardacostas, un tor-
pedero y un cañonero, así como la batería 
de tierra, contestaron al bombardeo de los 
italianas, y que al hallarse aniquilada la 
batería del" guardacostas, y en_ vista de que 
se había declarado un incendio á bordo, á 
consecuencia del cual la caldera explotó, el 
comandante desembarcó los heridos y la do-
cumentación, abandonando luego el buque, 
al que hizo volar. 
Lo mismo hicieron los turcos con el tor-
pedero. 
Los italianos bombardearon también el 
palacio del gobernador y el edificio del Ban-
co otomano, quedando destruido parte de 
éste. 
A consecuencia del bombardeo, resulta-
ron 15 personas muertas y un centenar de 
heridos, tanto militares como paisanos. 




EL Evering News confirma el bombardeo 
de Beyrouth; dice que los habitantes de la 
ciudad huyeron, refugiándose en el monte 
Líbano. 
Por ¡ o s extranjeros^ 
BEVROUTH 25. 
El Gobierno turco ha ordenado al valí que 
garantice la seguridad de las haciendas y 
las vidas de los extranjeros residentes en 
la ciudad bombardeada. 
Protesta* 
CONSTANTINOPLA 25. 
La Sublime Puerta ha enviado^ á las po-
tencias europeas una Nota enérgica protes-
tando contra el bombardeo de Beyrouth pol-
la escuadra italiana. 
Envío de buques. 
PARÍS 25. 
Inglaterra y Francia han acordado, cada 
una por su parte, enviar un crucero á 
Beyrut. 
E r r o r funesto. 
BEYRUT 25. 
El súbdito ruso á quien, hirieron ayer los 
turcos, pues resulta qu * no ha muerto, fué 
víctima de una equivocación, habiéndolo to-
mado por italiano los í-g-esores. 
Consta, además, que no ha habido más 
atentado personal. 
tiempos!—se aplaude la "voluntad del chi-
quillo. . , -
Luego da unos cuantos lances más para 
fijar al bicho y éste, coh lioblezá y valiente, 
aunque sin poder—¡pero, señor, si es tan jo-
ven !—toma cuatro indecentes lancetazos y 
los aprendices á maestros se lucen lo que 
buenamente puedén en quites, distinguién-
dose el amigo Torquito. 
De motu proprio toma los rehiletes el se-
gundo espada, colocando de primeras un par 
caído y luego otró desigual. 
Perdigón de Madrid deja el suyo, salien-
do trompicado, y acaba el tercio Manolo Gar-
cía con otro bueno. (Palmas.) 
—¡Fuera gente!—dice el diestro de Torri-
jos, y .tranquilo -y .valiente comienza con 
un buen pase ayudado por alto. Luego se 
embarulla y Eusebio" pierde algo de la tran-
quilidad al verse -toreado -por la res, es de-
cir, todo lo contrario de lo que pretendía 
el hombre Eusebio y nosotros pecadores de-
seábamos. 
Un sartenazo—¡ sartenazo, mis buenos ami-
gos!—y á la barrera. 
¡Pero, hombre!... 
Tercera* 
Podenco, negrO= zaino, señalado con el 
número 32, tercero izquierda, sin ascensor, 
mogón del derecho, fino' y c o n cara de más 
gente que sus difuntos hermanos. 
El bilbaíno torea de capa con arte, hechu-
ras y conocimiento de causa, siendo aplaudi-
do con el calor que permite el tiempo y las 
circunstancias. 
Dos señores que se dicen picadores, ponen 
tres varas en los costillares, apretajido los 
hombres con más malas-ideas que un furio-
so radical tiene para con \m inocente cató-
lico. 
Dos infames varas tná^ sin vuelcos n i de-
funciones y á banderillas. 
j A casa es donde debíamos ir 3'a! 
Cuco mete dos pares, el primero caído y 
delanterillo el segundo. 
Su compofiero, el infantil 2tirini, que ya va 
estando sueltecito y lo estará más cuando lle-
ve otros quince 6 .veinte aiib» .de torero, deia 
Vivorillo (¡qué miedo!) de nombre, ne-
gro, meano, desarrollado del pitón dere-
cho y mogón del izquierdo, y de las mismas 
carnes que los anteriores. 
Las nubes empiezan á obsequiarnos con 
unas intempestivas gotas, y Fuentes salu-
da al bicho con unos lances medianejos. 
Sin salsa y sin gracia, toma el bichejo 
cuatro picotazos, y los espadas hacen los 
quites de tanda; Torquito y Celita abani-
cando—¡ uf, qué calor, qué calor!,—y Fuen-
tes arrodillándose ante la cara cíe su ene-
migo. 
Manolo García coloca medio par, salien-
do apuradillo, y Perdigón de Madrid deja 
otro medio, después de una salidilla con 
poca ó ninguna "tranquilidad. 
Repite García con un par medianejo, y al 
colocar un par Perdigón cae ante la cara 
del bicho, que le empuja, y salta por enci-
ma de él, sin hacerle pupa. 
El susodicho Perdigón mete su par corres-
pondiente, y cierra el tercio García con otro 
par bueno. 
Eusebio Fuentes torea despegado, sufrien-
do una seria tarascada, y permitiendo de-
masiadas ayudas. 
¿Son éstos los niños que pretenden to-
mar la alternativa ? 
¿Qué diestros gloriosos quieren ustedes 
eclipsar ? 
¡ Como no sea á Paco el de los Peros! 
La faena es- mala sin distingos, y el ba-
jonazo con que pone fin, peor todavía. 
¡Vaya usted á la gloria, so torrijaao! 
S e x t o . 
Afortunadamente vamos con el último toro. 
Antes de que salga, el público da lo «suyo», 
á Fuentes, quien se lo tíéne merecidísimo. 
El último bicho atiende por Arduo, es 
negro, zaino, mogón del derecho y del tipo 
y hechura que los. lidiados. 
Un picador, arrepentido de los actos tan 
censurables que ha cometido en su vida 
como tal picador, hace un acto de contric-
ción, se arrodilla ante el toro y le pide que 
le perdone. X el toro, compasivo, así lo 
hace. 
La lluvia aprieta, y esto se pone un poco 
feo para escribir, con lo que molestan los 
vecinos. 
ü n picador se acerca pidiendo un palo 
para picar. 
Yo creo qué se le debiera dar una doce-
nita. 
A todo esto Arduo ha tomado cinco varas, 
matando un caballo. 
Y llueve que da gusto—como dice Raíae-
lito, que está á mi lado. 
¡Somos anfibios!—repite níi hombre en 
un acceso de tontería'mental. 
Puestos como Dios les da á entender los 
pares reglamentarios por los infantes del 
ejército de Torquito, pasa el bicho á x)oder 
de éste, quien comienza, ¡buenos comien-
zos!, con un regular pase natural. 
Sigue Serafín cerca, valiente y torero, 
demostrando afición y deseos, resultando 
en conjunto la faena bastante buena. 
Al final el Zurini ayuda y estorba, deslu-
ciendo la cosa. Luego el animalito persigue 
á Justo, como queriendo castigarle por mal 
subalterno. 
La faena, que empezó bien, se hace pesadi-
ta, por lo que estorban y molestan los peo-
nes, con sus desayudas. 
Media estocada caída, saliendo por la ca-
ra, y el redondel se llena de zidús. Torquito 
descabella como puede, rodeado de los bár-
baros de Castilla la Nueva. ¡ Poca cosa! 
Total: 
Que haya una lata más, ¡qué importa al 
Mundo! 
Conste que no es alusión, amigo Mataix. 
DON SILVERIO 
vri 
En la finca Vista Alegre, según consta 
públicamente, se viene trabajando durante 
todos los días festivos, con notoria infrac-
ción de los preceptos de la Iglesia y de la 
legislación positiva. 
Unida á esta falta, se está cometiendo 
otra, cual es la de talar el hermoso arbola-
do, lo que produce las más severas censuras 
del vecindario. 
¿No podría V. E. adoptar las medidas 
oportunas á fin de conseguir que las leyes 
sobre el descanso dominical dejen de ser 
letra muerta ? 
POR TELEGRAFO 
|DK MUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO^ 
BUENOS AIRES 25. 
Continúa siendo defectuoso el servicio fe-
rroviario. E l comercio ha formulado dife-
rentes quejas por los perjuicios que s'e le 
irrogan. 
Una Comisión de los centros cerealistas 
visitará mañana al presidente de la Repú-
blica para exponerle los daños que está su-
friendo la vida comercial, y especialmente 
los agricultores, que no pueden expedir á 
ningún puerto de embarque. 
POR TELÉGRAFO 
(DH NÜESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
SEVILLA 25. 16,20. 
En el Gobierno civil ha celebrado una im-
portante reunión la Comisión mixta de pa/ 
tronos y obreros cocheros. 
Después de una empeñada discusión loa 
reunidos llegaron á un acuerdo, en virtud 
del cual, ha quedado solucionada la huelga. 
Saldados á MeUlls, 
SEVILLA 25. 18,30. 
Se ha verificado el sorteo de los soldados 
pertenecientes á los regimientos de Infante-
ría de vSoria y Granada, que han de marchar 
á Melilla. 
Mañana mismo saldrán con dirección á 
Málaga, en cuyo puerto embarcarán. 
H03- marcharon los sorteados de la In» 
tendencia Militar. 
Los pescaderos! 
SEVILLA 25. 19,10. 
El Gremio de vendedores de pescaclo se 
ha. reunido, votando el acuerdo de no tomara 
en lo sucesivo, el pescado que lleve más de 
dos días en las cámaras frigoríficas. 
P o l í t i c o s de viaje. 
SEVILLA 25. 20,30. 
Han llegado procedentes de Algeciras el 
subsecretario de Instrucción pública, dori 
Natalio Rivas, y el director general de Ad-
ministración Local, Sr. Belaunde. 
Acompañándoles venían el presidente des 
la Diputación, Sr. Hoyuela y el diputado 
á Cortes por esta provincia, Sr.' Rodríguez de 
la Borbolla. 
Los excursionistas estuvieron en el Ayun-
tamiento, donde examinaron los planos de 
la futura Exposición hispano-amcricana. 
En Madrid, la máxima ha sido de 18 gra^ 
dos, y la mínima, de 7. 
El tennómetro marca 709.—Variable. 
El día de ayer no fué tan'bueno como los 
anteriores. El cielo apareció cubierto de nu-
bes, cayendo á primera hora de la mañana 
un fuerte chaparrón. Después se despejó alg« 
el firmamento, luciendo el sol. 
A última hora de la tarde cayeron algu. 
ñas gotas. 
Es probable que el tiempo sea lluvioso efl 
Cantabria y Galicia, con vientos del Sur; 
en el Estrecho, vientos fuertes del Este y 
marejada. 
Poca variación en las costas orientales. 
Según E l Siglo Médico, la persistencia d« 
la humedad atmosférica ha sido causa de 
que no hayan disminuido, sino, antes bien, 
aumentado, los casos de reumatismo muscu-
lar y articular; han sido, pues, frecutnteí» 
los ataques reumáticos pplíarticulares, los 
lumbagos, pleurodinias y neuralgias facia-
les y ciáticas. Han continuado los catarros 
gripales, con localizaciones faríngeas por lo 
general; las traqueobronquitis y las pleu-
resías y neumonías. Los padecimientos cró-
nicos del corazón y de los riñones han dada 
buen contingente á la morbilidad y también 
á_ la _ mortalidad. Las colibacilosis ño han 
disminuido tampoco. 
En los niños, aparte de las enfermedadea 
estacionales, hay casos de sarampión, vi-
ruela y difteria. 
Se admiten esquelas de defunción y ani-
versario en esta imprenta, hasta la's tres 
de la mGdr.ug(idat 
MUERTE DE UN JOYERO 
Ayer tarde, á las cuatro y media, ocu-
rrió un accidente de automóvil cerca de la 
Cuesta de las Perdices, entre el ventorro 
del Camorra y El Plantío. 
Por la carretera circulaban á bastante ve-
locidad varios automóviles que regresaban 
de las carreras de skis que, organizadas por 
el Club Alpino, se celebraron en Navace-
rrada. 
Dos de ellos se encontraron con un ter-
cero que venía en dirección contraria, ocu-
pado por el joyero de la calle de la Cruz, 
D. Valentín Cejalbo, su hijo D. Luis y 
D. José Hernández. 
Para evitar un choque, el conductor de 
este último automóvil viró con rapidez, 
yendo hacia la cuneta y dando violenta-
mente contra un guardacantón. 
Por efecto del golpe salieron despedidas 
las personas que iban en el vehículo", que-
dando éste completamente destrozado. 
Largo rato permanecieron en tierra las 
víctimas del accidente sin dar señales de 
vida, hasta que fueron recogidas del suelo 
por unos señores que en automóvil se en-
caminaban hacia Madrid. 
El Sr. Cejalbo tenía la cabeza abierta, y 
fué hallado á 10 metros del lugar donde 
quedó deshecho su automóvil. 
Trasladados los heridos á la Casa de So-
corro, los facultativos de guardia certifica-
ron la defunción del Sr. Cejalbo, aprecian-
ai • chauffeur una contusión en el pecho; 
á D. José Hernández una luxación en la 
clavícula izquierda y conmoción cerebral, 
y á D. Luis Cejalbo, erosiones en el pár-
pado derecho y conmoción cerebral. El es-
tado de los dos últimos es grave. 
El Juzgado de guardia se personó en el 
benéfico establecimiento, ordenando ei le-
vantamiento del cadáver del Sr. Cejalbo y 
recibiendo declaración á los heridos. 
UNA NIÑA, M U E R T A 
A los pocos momentos de ocurrido el ac-
cidente anterior, y en el puente llamado 
de la Muerte, volcó otro automóvil, resul-
tando una niña muerta y una señora herida 
de gravedad. 
VARIOS HERIDOS 
El tercer accidenté de la tarde ocurrió 
cerca de la Puerta de Hierro. 
El automóvil de D. Aveliuo Montero Vi-
llegas, subsecretario de Gracia y Justicia, 
chocó con el de la señora viuda de Martí-
nez del Campo, que caminaba en dirección 
opuesta. 
A consecuencia del encontronazo, volcó 
este último, que iba ocupado por las hijas 
y una criada de la dueña. 
Una de las niñas sufre una herida en la 
boca, y las demás personas, lesiones de es-
casa gravedad, afortunadamente. 
Se ha constituido la nueva Junta directi-
va de la Sociedad de Autores españoles. 
En su primera reunión fué designado pre-
sidente D. Miguel Ramos Carrión; secre. 
tario, D. Luis de Lana, y tesoréró, don 
Arturo Saco del Valle. 
La nueva Junta ha tomado el acuerdo de 
nombrar presidentes honorarios de la So 
ciedad á los autores D. Benito Pérez Gal> 
dós y D. Jacinto Benavente. 
Esto mismo título ostenta desde hace al» 
gún tiempo D. José Echegaray. 
ENTO (OZENA) 
Es frecuente en los que sufren ésta en-
fermedad, el divorcio, y más aún verlos ais-
lados del trato social, por la repugnancia 
que causan. Evitarán estos perjuicios some-
tiéndose al tratamiento' del especialista dot 
Alfredo Gallego, único que hace d^aparecei 
por completo esta enfermedad. Patente pri 
mera 175. Madrid, paseo de Recoletos, 31. 
{DB NÜESTRO SS&VICIO EXCLUSIVO) 
PAUÍS 25. 17,30. 
El contraproyecto entregado estos días poi 
el marqués de Alhucernae á M. Geoífray pide( 
aclaraciones respecto al papel que ha de des-
empeñar España en su zona y al nombra-
miento y poderes del jalifa de la zona es-
pañola ó del sustitulo eventual dei mismo, 
vSe confirma que España propone se cons-
truya el ferrocarril Tánger-Alcás^ar y Alcá« 
zar-Fez, por una sola Compañía; pero que 
se explote y administro cada trozo por una 
Compañía distinta, con participación paria 
cada una de un 30 por 100 en el capital de 
la otra y también en el respectivo Consejo 
de administración. 
d® moda, de lujo y á ia vez eoonómica, sa obtie-
ne ampleatulo el renombrado A Ü A Q L Y P T f t 
FRISOS ARTESONADOS Y T£GK@S DE ESTILO 
VENTA EXCLUSIVA:Casa de R E B O L L E D O , 
í ^ p r i m e r a en P A P E L E S P I N T A D O S 
2 3 , - ¿ V 3rí. 23 ISI -A. X J , S S 
¡No dejarse engaña r con imítacíonesJ 
(DB NUESTRO SlfRVlClO EXCt.USIVO) 
IIOAÍA 135. 13,10. 
Él Emperador se entrevistará con el Rey 
de Italia en Venecia, antes de embr.rcars€f 
para Corfú.—Turchi. 
EIÑT VIEISf-A. 
KIZA 25. x6. 
El Rey; de Bulgaria ha salido para So-
fía. . • 
vSe detendrá tinas días en Viena, domlé 
cekbraá varias conferencias con $1 sucesor dg 
Ahereuüwa, M. BfirÜiol^ 
Lunes 26 de Febrero 1912. d e b a t e : A ñ o I I . - N ú m J l ? . 
33± 
Santos y ^ ? ^ ^ 
San Néstor, obispo; Santos 
Alejandro, Faustiniano, Porfi-
rio, Andrés y Víctor, confeso-
tes, y los Santos Mártires Pa-
pias, Diodoro, Concn, Claudia-
oo, Fortunato y Félix. 
+ 
So gana el Jubileo de Cua-
renta Horas en la igksia de loa 
Borvitas (plaza do San Nico-
lás), y habrá miea cantada á 
las diez, y por la tarde, á las 
luatro y media, estación, rosa 
rio, preces y reserva. 
En el -Cristo de la Sabid, los 
cultos, como todos los lunes, y 
por la tarde, á las cinco, ejer-
iicios con sermón, que predicará 
D. Vicente Romano. 
Eñ las Carbonera», á lae cin-
co. Miserere con sermón. 
En la pnrroqHia de Nuestra 
•Señora del Carmen y San Luis 
¡(Montera, 27), continúa la no-
vena ál Santíslmcf Cristo de 1* 
Fe, por la tarde, á las seis, 
piando orador D. Gregorio San-
cho Pradilla. 
En San Martin, ftiguo la Mi-
Bión. dirigida por el padre Teo-
áoro Izarra, por la tarde, 4 las 
cois. 
En la parroquia do San Mi-
llán siguen las Misiones, diri-
gidas por los padres capuchinos 
Camilo Scsrna y Joaquín de 
Pamplona; por la mañana, á 
las siete y á las diez y media, 
Pf por la tarde, á las seis. 
' En San José, por ¡ü tai do, á 
las cinco y media, dnp'tjan 
ejercicios por la Archicofradía 
del Santísimo Cristo del Des-
amparo, dirigidos por los padres 
tapuchinos Alfonso de Escalan-
te y Scvoriano do Santibáñez. 
En la Concepción, ídem, á la.= 
cuatro y media; orador, padro 
JLuis del Milagro. 
En el Corazón de María, ídem 
las cuatro, padre Máximo 
railc. 
En la parroquia de Santa Te-
resa, á las diez y modia. y á 
las cinco y media, el padre 
Ocorín do Jáurcgui. 
En los Flamencos, ídem don 
Manuel López Anaya. 
En el Cristo de San Ginés, al 
B.nochecer, los ejercicios de Cua-
resmo: orador, D . Manuel 
Cribe. 
La misa y oficio son del Bea-
io Sebastián de Aparicio. 
Visita do la Corte do María 
Nuestra Señora do la Esperan-
za en Santiago, ó del Buen 
Consejo en el Espíritu Santo y 
los Luises. 
Espíritu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Turno: San Vicente de Paul. 
(Este periódico se publica 
ton censura eclesiástica.) 
E L SEÑOR 
BOLSA DEL TMBftJO 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
DON PEDRO MEDMLLi Y ALCALDE 
QUE PJLLECIO EL DIA 26 DE FEBRERO DE 1907 
Y SU ESPOSA 
DOÍTA CEFEEIUA ANDEÉS Y M01TTALV0 
Q U E F A L L E C I Ó E L D Í A 10 D E J U N S O D E 1 8 9 7 
Hablando recibid* ios Santos Sacramentos y la b e a d i o l é n do Su Santidad^ 
IR,. 1. ZP. 
Sus hijos D. José y doña Ttresa; hija político el limo. Sr. D. Cándido R. de Celis; nietos y demás 
familia, f 
RUEGAN á sus amigos se sirvan encomendarlos d Dios. 
Totf at las misas que se celebren los días 24 y 26 en la parroquia de San Lorenzo, 26 y 27 en San Je-
rónimo el Rea!, 26 y 27 en San Cayetano, 26 y 27 en San Andrés y 27 y 28 en «1 Salvador y San Nico-
lás, serán aplicadas en sufragio de las almas de ios finados. 
El eminentísimo señor Nuncio de Su Santidad y los Excmos. Sres. Arzobispos de Valladolid y Va-
lencia han concedido cien días de indulgencias, y ios limos. Sres. Obispos de Madrid-Alcalá, Sión, Sego-
vía, Zaragoza y titular de Loryma, cincuenta dias á todos los fieles por cada misa que oyeren, Sagrada 
Comunión que aplicaren ó parte del Santo Rosario que rezaren en sufragio de las almas de los finados. 
Gran Relojería de París 
fUENCARRAL, 59. MADRID 
Llamamos lo aten-
ción sobre este nuero 
reloj, que seguramtn-
te será tprecisdo por 
todoa loa que sus oou-
6aciones les exige sa-9r la hora fljt de no-
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de returrir 
á cerillas, ote. 
Este nuevo relol tie-




ral deaeubierta hace 
«Igunoa años j que 
hoj vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, 7 después de 
muchos esfuerzos j 
trabajos ae ha podido 
eonseguir aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
sobre las horas j ma-
nillas, que permiten 
A ' W T A S T ' T r í r t ver perfectamente las 
X J X M xxa.»A.A\/x# horaa de NOCH9 ver 
l O U A N N O Y E D A D I ^ 
monte una mararilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
PU». 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 
En caja do plata con máquina extra do áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. « 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
AI contado so hace una rebaja de un 10 por 100. 




C ^ . X a I a £ 2 H E ^ L , C3-IBRAIL.T^.R 
para el Brasil y la Argentina 
PROXIMA SALIDA (S^LVO MODIFICACION) 
Para Santos y Buenos Aires el magnífico trasatlántico italiano 
" 33 O L O C3- I N T . A . " ( J doble hélice) 
Saldrá el día 5 de Marzo. 
Para Santos y Buenos Aires, el magnífico paquete italiano 
Saldrá el día 19 de Marzo. 
Estos paquetes no in^ieften en fa t r a v e s í a m á s que i\ 
Nuestros vapores no están sujetos á cuarentena á. la llegada á Buenos Aires. 
(Estos vapores no focan en ningún puerto español.) 
Precio en tercera clase para todos los puertos, Í75 pesetas. 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería gratis. Telégrafo Marconi. No se necesita do-
cumento alguno para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
Para carga, pasaje ó más informes acudase á J u a n C a r r a r a ó H i j o s , A G E N T E S . 
EL HUROL, fumado con el t a b a c o , d e s t r u -
y e l a Nicot ina y c u r a los m a l e s de la boca , 
g a r g a n t a , pecho y e s t ó m a g o , i p e s e t a ; por 
c o r r e o , 1,50. 
8, Victoria, 8.-MADRID 
Omnibus á las estaciones 
Por un ieryicio pira una sola familia y un solo domicilio, 
huta seis personal j 1*3 kilogramos de equipaje, á las esta-
ciones del Norte y Mediodía 6 viceveraa, tres pesetas. 
^ H * ^ A V I S O i # * # r 
Interesa á los que riajan no confundir el despacho que tie-
ne establecido esta Casa en la calle de Alcalá, núm. 18,8r. Gt-
rrouste, con el despacho de las Compañías, por encontrarse 
grandes ventajas en «1 serTicio. 
Aviaos: Alcalá, 18.—Teléfono 2.833. 
"V I s O 
Para anuncios y suscri 
nes, en la Administración de 
ico, Barquillo, 4 y 6. 
LA CENTRAL AlllADOHA 
AGENCIA GENERAL DE PUBLICIDAD 
Grandes descuento». 
P r o p i e t a r i o : S e b a s t i á n B o r r e g u e r o S a c r i s t á n . 
Anuncios directos. Anuncios de todas clases en los tran-
vías. Tarifas económicas y combinadas. Noticias. Reclamos, 
Artículos industriales. Esquelas de defunción, de novenario 
y aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
Gran Centro da Colooacionss por publicidad 
FUENCARRAL, 30, I.0.—MADRID 
PRIMERA CASA EM ENVASES DE HOJALATA PARA ACEITES 
Letras 4e cine para mueairaa. Saneamiento de édifloios. Pre-
supuestos gratis. Exportación á provincias. 





perfeccionados de la farmacia 
homeopática de Oenarro curan 
sencillamente la mayoría de las 
enfermedades. 
Desafiamos á quien antes ali-
vie y cure el Reumatismo, la 
IHspepxlx, af«celdn del bina-
do, las Almorranas, Ion Cata-
rros, I s tos ferina, la Debili-
dad sreneral, la Diabetes, el 
Doler de cabexa, el Herpetlsmo y eserofullsmo, 
etc. Un remedio para cada enfermedad. Van por correo 
dirigiéndose al laboratorio farmacéntieo de Cena-
rro, A bada, 4, Madrid. Pídanse en las mejores boticas 
de España, y si dudan de su enfermedad consulten á 




ílantcs, 8; Peón de mano, 1; 
Pcóu suelto, 1; Principian-
toa, 2; Estuquistas. 2. 
e Metalúrgicos.' — Oficial cc-
rrajoro", 1; Ayudante cerraje-
ro, 1; Oficiales electricistas, 
2; Ayudante electricista, 1: 
Aprendices ajustadores, 2. 
Pintores.—Oficiales, 3; Ayii-
'dantes, 4. 
Carpinteros . — Oficiales, 2 ¡ 
¡Ayudante, t. 
Se necesitan. 
Oficial broncista, 1; Pulidor 
fie metales, 1; Aprendiz ebanis-
ta, 1: Aprendices doradores, 2: 
Oficiales cajistas, 4; Oficial za-
patero, 1; Escribientes, 1. 
Se admiten mozos do comedor 
extraños á esto Centro, con 
buenos informes. 
Para ofertas y demandas, di 
rigivso al señor, jefe de eetii 
Bolsa. 
la LOS MEJORES!!! 
Remedio heroico y sin rival, al que deben la vida millares de niños. 
Toda caja lleva detalles para su aplicación. 
Venta en farmacias y droguerías, á pesetas Í9&D caja para niños y 3 para adultos. 
¡Por eso los prefieren siempre las personas que sa-
ben gobernar su casa! 
"La Calera", Magdalena, I, entr.0 teléfono 532 
P R E C I O S D E SUSCRIPCIÓN 
Año. 6mesei Smeses 
Madrid.. . . Pis. 12 6 3 
Provincias 18 9 4,50 
Portugal 25 15 8 
E x t r a n j e p o i 
Unión postal.... 40 20 10 
Ñ* comprendidas. 60 30 15 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Artículos industriales: i n t a . . . . 3 pesetas. 
Entrefiletes: ídem 2,50 » 
Noticias: ídem • 2 » 
Bibliegrafia: ídem 1,50 » 
Reclamos: ídem 1 » 
En la cuarta plana: i d e m . . . . . . 0,40 » 
» * » plana entera. 765 » 
» > » media plana. 400 » 
» » » cuarto ídem.. 210 » 
» » » ectavo ídem. 105 • 
Cada anuncio satisfará 10 oénts. de impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres 
de l a madrugada en la imprenta: 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, NÚM. 2. 
Redacción y Admóm Barquillo, 4 y 6, Madrid, 




REAL.—No hay función. 
1BPAÍÍOL.--A lasS.-La zagaU/ 
(precios pspulares). 
PRINCESA.—A las 9.-21 Rej 
troya dor (moda). 
COMEDIA.—A los ».— E l des-
conocido (reprise). 
LARA.—A les 9 y lf2.—Marido 
modelo,—A las 10 y Ii4.— 
Puebla de las Mujeres (2 ac-
tos, doble). 
A las 6 y lia.—Doña Clarines. 
CERVANTES.-A las 6 y US.— 
Los hugonotes (2 actos, do-
ble).—A las 9 y ll2.— La pra-
yiana.—A las 18 y ii3.—Tor-
tosa y Soler (2 actos, doble). 
APOLO.—A 6 y lf4.—Laniña 
delosboaos.—Alas7yli2.— 
E l pipiólo.—A las 10 y 1[4.— 
Los monigotes y E l príncipe 
Casto (doble). 
CÓMICO. — A las 6 y l i l . -
La perra gorda (i actos do 
ble).—A las 10 y Ii4.—El re. 
fajo amarillo (2 actos, doble) 
BENAYBNTE. — De fi á l í 
y Ii4.—Sección continua é\ 
•inamatógrafo.— Todos lof 
días, estrenos. 
SALON REGIO- Cinematogra-
fo artístico parí? familias.-"' 
Teatro de las novedades oi< 
namatográñeas.— Todos lof 
días, 03tr«ncB,;; los viernes, 
moda, los niños gratis; seo' 
oión continua de 4 ¿ 8 y de 9 
á 12. 
COLISEO IMPERIAL.—(Con' 
cepoión Jerónima, 8).—A las 
4 li4 y 8 li2.—Películas.—i 
• las i 1Í2.—La señora no quie 
re oomar sola.—A las 6 y 
llí.—Creced y multiplloaoí 
(espeaial).—A las 9 y li4.-v 
Lanoebe del baile.—A las 17 
£1 abualo (especial). 
LATINA.—Cinematógrafo mty 
délo.—Secciones ceutinuas í 
las 4 de la tarda y á lss 8,dft 
la noche, con programáí 
nuevos y estrenos de magnf 
licúa películas. 
RECREO DE SALAMANCA.— 
(S^tiñg-Rink^f^rSSl YUÍa. 
nueVa, 2i; teléró¿n "3.677.— 
Abierto todos los diás d» 
10 á 1 y de 8 á 8,—Martes j 
vieraas, moda.—Miércoles 
y sábados á las 7, y domin» 
gos á las 12 y \\%. earrora( 
da cintas con boniíos pro 
mios.—Desde las 6 de la tan 
de escogidas secciones da 
cinematógrafo. 
ESTANQUE G R A N D E DE1 
RETIRO.—Todos les días d» 
1 á 6 de la tardo, grandet 
atraedonsa. Entrada libra 
FRONTON CENTRAL.—A la^ 
4.—Primer partido, á 10 Un» 
tos.—Claudio y Albordi (ro, 
jos), contra Elolay Villabof 
na (azules).—Segundo, á 3( 
tanfos.-Isidoro y Alxpurúi 
(rojos), contra Fermín j 
Amoroto (azules). 
PAN DE V1ENA £ 
MARCA 3 
Ensaimadas, Ceras y brioches 
calientes mañana y tarde. 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
| Recoletos, 4; Serrano, 54; 
jSan Marcos, 26, y Postas, 4. 
O T O N I C I D A D 
! Bebida sana, agradable y eoonómioa.—De venta en Cafés y 
ilíltramarinos. 
E R V I O S O 
¡¡Neurasténicos!! ¡Nerv iosos ! No olvidar que existe este A n t S n e r v i o s o de prepa-
ración científica tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamento. 
Os curará. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios: 
P é r e z , M a r t í n y C o m p a ñ í a , 
Venía en fsta-aiaacias y droguerías, á 4 pesetas eaja. 
"LA 
XjodSxx , 23.—•Z'oILóf.outxo V O 
O 33 JKT T H X a 
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P R I M E R A C A S A ESPAÑA 
ESPECIALIDAD EN ARTIGOLOS PARA E L CÜLTO DI?IN0 
Candeleros, candelabros, lámparas, lumi-^ Braseros, copas, tarimas y toda oíase dfc 
jnarias, arañas, custodias, cálices, copones, 
«patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra y pasta 
madeja. 
PERIÓDICOS QUE SE VENDEN 
EN E L 
I T 
PAN DE V1ENA 
M A R C A 
Be sirve «n los grandes hoteles' 
y mesas aristocráticas. liorna-i 
da especial de cinco á seis de' 
la tarde, incluso los domingos. 
Pan gluten, centeno é integra!. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
L a enorme molestia que ocasiona la i o s se evita tomando.estas pastillas sin rival, y 
sólo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
POSTIZOS CASA RUIZ Rlatufe , 6 
Moños mechas, 6 ptas. Moños 
de bucles, 4 ptas. Ramales, 4 
ptas. Flequillos, á 1 pesera. 
C A R P I N T E R I A 
ílná^' Cruz 
PASEO PRADO, 32. 
PAN DE ViENA C S L f l S 
M A R C A S U fc, 
tx^uialtos eboeolat«g «la-
borados A braxo y rítate pas-
tas para postre. 
Pa»» gluten, centeno é integral. 
L A V I S N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
Caballero estable desea hos-
pedaje familia católica, sin 





qualas do defunción, 
do Movenarla y d« ani-
versario en todos los pe-
riódioos, con los ma jo , 
res descuentos co 
L A S O L U C I Ó N 
CARRETAS, 9, | . 
'te Jilo na. 1.457 
Pedid tarifas gratis 
C O M B I N A C I O N E S 
ECONOMICAS 
PROPAGANDAS 
E S P E C I A L E S 
las use. 
Son tan agradables al paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian el estómago; quitan la inflamación de las muco-
sas y las desinfectan. 
Sólo dos pastillas atenúan la tos; usadas con constancia, la hacen desaparecer. 
Veía ta eo ffai-maclsas y clrog-iaeB-ías, á pesetas 1,50 caja. 
Depositarios por mayor de estos preparados: PBEEZ, MARTIN Y COMPAÑÍA, Alolá, 9. Madrid. 
Oran I m M k h íainpaMs y íáliriea ile relojes de toe 
IDJEi 
El Correo Español . , . Madrid. 
El Siglo Futuro . . . . Madrid. 
El Universo Madrid. 
La Lectura Dominical. , Madrid. 
El Iris- de Paz Madrid. 
La Ilustración del Clero.. Madrid. 
El Fusil.. , Madrid. 
Gran diplomada honor y medalla de oro en la Exposición 
Hispano-Francesa de Zaragoza en IS08. 
C A L L E DE FRANCIA Y PORTAL DE URISüíiA 
V I T O R I A (Alava) 
Esta antigua y acreditada fábrica se halla dotada de ma-
quinaria la más moderna que se conoce y de la mayor preci-
sión, movida por 
Motoreg eléctricos, 
para, la conatruo-
olón de relojes pú-
blicos de todaa cla-
ses. 
CAMPANAS for-
ma española y ro-
mana de las mejo-
res formas que se 
conocen oon la no-
ta que se conyen-
ga, distinguiéndo-
se de las otras fá-




RRO para el rol-
teo de lai campa-
nas (con pririle-
gio de invención), 
loa más sólidos, 
elegantes y prácti-
cos que se cono-
cen. 
Pueden adaptar-
se á cualquier for-
ma á peso de cam-
pana, sm necesidad debajarl as de la torre. Se garantiza por 
diez anos. ^ 
No emprendan obras de este género sin antee consultar 
estaoisa. 
Pídanse presupuestos y catálogos. 
I N D U S T R I A L 
Campaua con yugo de hierro de 
una sola pieza. 
SÍMBITHDGS TRLLEBES del eSGliM 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
jgiosa. Actividad demostrada en los múltioles encar-
;gos, debido al numeroso é instruido personal. 
IPara ía c o r r e s p o n d f 5 C l » : VISENTE TEHA, sscultor, Valencia. 
E N 
metales estampados 
C a r p i n t e r í a m e c á n i c a 
y f u n d i c i ó n . 
A L C A L Á , 138.— M A D R I D 
P A R A D I A B E T I C O S 
A tres, cuatro y cince pesetas paquete de 460 grames, 
y cafés Moka, Puerto Rico y Yaiico, extra. 
Sucesor de Palacio.—San Bernardo, 2. 
CASA ESPECIAL EN ANTEOJOS DE TODAS CLASES 
Gemelos Prismáticos, Rardtnelroa, Termómetros 
y aparatos para el oaunyo de los vinos. 
a. o , HP* 2=*. ± nsr <3 3: r» JES , a i . 
L 
1 
S a t e r í a da cocina. Aparatos para 
ArtícisB&s n í q u s S a d o s y pSa tea i ÍQS 







La Gaceta del Norte. . 
El Diario Montañés. , 
El Correo de Zamora. . 
El Diario de la Bioja.. 
El Noticiero de Vigo. . 
El Carbayón. . . , . . Oviedo. 
El Salmantino. . , • . Salamanca. 
El Porvenir. . . . . . Valladolid. 
El Eco de Galicia. , . . Coruña. 
El Bequeté Coruña. 
El C a s t e l l a n o . . . . . Burgos. 
El Pensamiento Navarro. Pamplona. 
El Correo de Guipúzcoa. , 
El Pueblo Manchego. . . 
El Correo de And-alucia. . 
La Voz de Valencia. . , 
El Diario de Valencia. . 
La Defensa. Málaga. 
Diario de Barcelona. , , Barcelona. 
La Independencia. . . . 
El Correo de Cádiz . . 
El Noticiero. . . 
El Noticiero Extremeño. 
Gaceta del Sur . . , 
Diario de León. . . . . León. 
Heraldo Alavés Vitoria. 
El Defensor de Córdoba. . Córdoba. 
Diario de Galicia. , . . Santiago. 
Diario de Cáceres. . . . Cáceres. 
Diario de Avila. . , . . Avila. 
La Begión . Orense. 
La Gaceta de Alava. . . Vitoriau 
El Principado Gijón. 
La Voz de la Tradición. . Barcelona. 
El Voluntario Jaimista. . Cartagena. 
El- Castellano Toledo. 
artículos en latón y bronce, niquelados y 
plateados. 
Egpeoialidad en bastones, soportes y alza 
paños, siguiendo la última moda do las arta* 
decorativas domésticas. 
}f Especialidad en artículos de fontanería, 
S e d o r a , p l a t e a y niquela á p r e c i o s muy e c o n ó m i c o s . 
E x p o r t a c i ó n á p r o v i n c i a s . 
V e n t a s al c o m e r c i o , por m a y o r . — S e r e m i t e c a t á l o g o i l u s t r a d o g r a t i s 
F a b r i c a c i ó n s o b r e p r o y e c t o s ó dibujos. 
i 
FÁBRICA 
Galle deiasDsiiclas, núiti. 20 
M A D R I D 
Teléfono núm. i.I 
ALMACENES 
Atocha, núm. 65 











El Ik i Jical. . . . . 
Tic y ra Hidalga. . . . 
El Fu* Católico.. , 
Xo Kpj •¡'i/ja de Oro. 
La DUHI¡era Regional , 
El Cnizada de. Castilla. 









Lsta « seno* especialuitna pan automóviles, sin que n^-nma 
• ra la supers se halla de venta en todos los ^ a m ^ en bidenes de 
emee y nueve litros Prefiérase este ultime envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se acó-
moda mei»r en .el ceche. Todos los bidones llevan el oree luto ron 
te indicación C L A V I L KÑO y las iniciales de la casa Fo u r c a de y 
P r o v o t . Deberán desconfur los compradores dt ios bidones que no 
conserven intacto este precinto. 4 
O f i e i n a s : F E R N A N F L 0 R . 6. p r a l 
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